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Ustava Republike Slovenije v svojem 32. členu daje posamezniku pravico do prostega 
gibanja, izbire prebivališča in celo zapustitve države, zato ne preseneča pojava želja ter sanj 
o tujini in o njenih priložnostih. Predvsem mladi smo največkrat tisti, ki bi svojo srečo radi 
poiskali izven varnega pristana staršev in doma, vendar si tega največkrat bodisi ne upamo 
bodisi ne znamo, vsaj dokler nas nekdo ali nekaj v to ne prisili. In svetovna gospodarska 
kriza, ki je dodobra pretresla svetovno gospodarstvo, je bila ravno tista, ki je zdramila ali 
prisilila marsikaterega mladega Slovenca in Slovenko k zapustitvi Slovenije in odhodu »s 
trebuhom za kruhom« v širni svet. Čeprav odseljevanje v tujino v Sloveniji ni nov pojav, saj 
se je skozi zgodovino za ta korak odločil marsikateri Slovenec, pa bode v oči novejši tip 
odseljevanja imenovan beg možganov, ki je postal aktualen v času krize predvsem med 
mladimi. Beg možganov definiramo kot odseljevanje v tujino s strani izobraženih zaradi 
različnih razlogov, najpogostejši pa so ekonomski, kot npr. brezposelnost, nizka plača, slabi 
delovni pogoji, ki povzročajo pri posamezniku razočaranje in nezadovoljstvo, državi pa 
izgubo izobražene delovne sile. Beg možganov postaja globalni pojav s pozitivnim in 
negativnim učinkom na države. Za manj razvite oziroma države v razvoju, med katere lahko 
glede na gospodarske kazalce umestimo tudi Slovenijo, predstavlja problem, za razvite 
države, kot je Avstrija, pa odlična priložnost za povečevanje uspešnosti in konkurenčnosti v 
svetu. 
 
Ključne besede: beg možganov, mladi, odseljevanje, migracije, brezposelnost, 
























THE COMPARISON OF BRAIN DRAIN AMONG YOUNG PEOPLE BETWEEN 
SLOVENIA IN AUSTRIA 
 
The constitution of the Republic of Slovenia in its 32'th article gives to every citizen the 
freedom of movement, freedom to choose his or her own residence and even the freedom 
to reside in another country, therefore the dreams and wishes of living abroad come as no 
surprise, especially with the opportunities a foreign country may present to an individual. 
Young people especially would often like to find their luck out of the safe haven of their 
home, but most of the time we find it too challenging, at least until something or someone 
forces us into this situation. The global financial crisis, which shook the very foundations of 
world economy, was definitely a phenomenon which forced many young people living in 
Slovenia »in search for a better tomorrow« beyond its borders. Even tho in Slovenia 
emigration to other countries isn't new, and many Slovenians throughout history have 
chosen this step. There is no denying that because of the financial crisis in recent years, 
the new trend of migrations, known as »brain drain« has emerged and is most prominent 
especially amongst the young people. Brain drain refers to the emigration of intelligent, well 
educated people to another country for various reasons, most common being economical, 
such as low wages, bad working conditions etc. Those are causing the frustration and 
disappointment amongst individuals, and the loss of highly educated work force for the 
country. Brain drain is becoming the global phenomenon with both positive and negative 
consequences for various countries. For the less developed or developing countries amongst 
which we can, in light of the economic indicators, count Slovenia this presents a problem, 
but for more developed countries such as Austria, this presents an excellent opportunity for 
increasing their global competitiveness and success. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
EEA  Enotni evropski pakt 
EGS  Evropska gospodarska skupnost 
ESPJ  Evropska skupnost za premog in jeklo 
ESS  Evropski socialni sklad 
EU  Evropska unija 
ipd.  in podobno 
MOD  Mednarodna organizacija dela  
npr.  na primer 
OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
PEU  Pogodba o Evropski uniji 
SURS  Statistični urad Republike Slovenije 
t.j.  to je 
ZDA  Združene države Amerike 
ZN  Združeni narodi 





















Mladina je ena izmed najbolj socialno ogroženih družbenih skupin, ki v zadnjih letih doživlja 
velike spremembe na različnih področjih, od izobraževanja, družinskih odnosov, družbenega 
okolja, do trga dela, ki zelo vplivajo na njihovo osebnostno rast in kakovost življenja. 
Trenutne neugodne gospodarske razmere puščajo mladim globoke sledi na področju 
zaposlovanja, kar se vidi predvsem v visoki brezposelnosti oziroma težavnemu vstopu na 
trg dela. Prehod iz izobraževalnega sistema v prvo zaposlitev postaja iz dneva v dan 
zahtevnejši in kompleksnejši, vstop na trg dela pa čedalje poznejši, bodisi zaradi 
podaljševanja izobraževanja, bodisi zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest in izkušenj. 
Zato ne preseneča porast pojava odseljevanja oziroma bega možganov pri mladih, ki 
svojega mesta pod soncem ne najdejo v domovini, ampak si gredo kovati svojo srečo v 
tujino. Ti »iskalci sreče« so največkrat izobraženi posamezniki, ki jim država na žalost ne 
zna ali pa enostavno noče prisluhniti in pomagati pri ustvarjanju njihove poklicne kariere na 
domačih tleh. Državi na dolgi rok taka neposlušnost in ne reagiranje na omenjeno 
problematiko prinaša negativne posledice, ki so nekakšni »ekonomski« streli v lastno 
koleno, saj majhna država kot je Slovenija, lahko konkurira v svetu le s pomočjo znanja, 
izselitev izobraženih pa ji prinaša le visoke izobraževalne in davčne stroške, motnje v 
delovanju trga dela in konkurenčno zaostajanje.  
 
Namen diplomskega dela je primerjati pojav bega možganov med mladimi Slovenije in 
Avstrije, pri čemer bomo najprej raziskali ali je pojav prisoten v omenjenima državama in 
če je, v kolikšnem obsegu. Namen primerjave je predstaviti koliko brezposelnih mladih lahko 
brez ustreznega delovnega mesta in okolja postanejo kandidati za odselitev iz države, in 
koliko od njih se je za tak korak že odločilo. Moje ugotovitve so, da beg možganov pri mladih 
v obeh državah obstaja, pri čemer pa pojav bega vse prevečkrat gledamo kot pozitiven 
pojav in premalo kot negativen, saj odliv pameti predstavlja in prinaša za državo dolgoročne 
probleme v obliki izgube znanja, idej, inovacij ter pomanjkanja konkurenčnosti in 
uspešnosti. 
 
Cilj diplomskega dela je analizirati trend padanja oziroma naraščanja števila mladih na 
področju visokošolskega izobraževanja, brezposelnosti in emigracij v Sloveniji in sosednji 
Avstriji ter jih preko relativnih številk primerjati med seboj. Z njimi bomo preverili, kako 
obsežna je problematika bega možganov v obeh državah, kako uspešno se bojujeta zoper 
njo, in katera od držav bi morala v prihodnosti dati več poudarka na preprečevanju in 
reševanju bega možganov med mladimi. 
 
Pri pisanju diplomskega dela smo se poslužili analize primarnih virov, ki so nam omogočili 
pregled zakonodaj, strategij ter programskih dokumentov na nacionalni in evropski ravni iz 
področja migracij, natančneje prostega pretoka delovne sile, ter analize sekundarnih virov, 
ki so nam bile v obliki strokovnih literatur in znanstvenih člankov v pomoč pri utemeljevanju 
pojmov, vzrokov, ukrepov in posledic bega možganov. Diplomsko delo je sestavljeno iz 
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teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije 
pojmov (opisovanje pojmov) in metodo kompilacije (uporaba izpisov, citatov, navedb 
avtorjev). V empiričnem delu pa smo se poslužili metodi zbiranja in obdelave podatkov ter 
metodi komparacije (primerjava), ki smo ji za lažje interpretiranje rezultatov dodali še 
grafični prikaz. Določili smo tudi hipoteze, ki jih bomo v diplomskem delu bodisi potrdili 
bodisi zavrnili: 
 Hipoteza 1: V času gospodarske krize se je število izobraženih mladih odseljenih 
iz Slovenije povečalo. 
 Hipoteza 2: Mladi iz Slovenije se izseljujejo predvsem v države EU. 
 Hipoteza 3: Avstrija nima težav z begom možganov pri mladih. 
 
Teoretični del diplomskega dela se bo začel s poglavjem mladi in beg možganov, v katerem 
bomo opredelili kdo so mladi, nadaljevali pa z begom možganov, kjer bomo opredelili 
pojem, pregledali njegov zgodovinski pregled v Sloveniji ter predstavili metode in teorije iz 
opazovanega področja. V nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše vzroke in posledice 
izseljevanja mladih ter načine in ukrepe s katerimi država rešuje omenjeno problematiko, 
prav tako pa ne bomo pozabili omeniti pojem migracije, pod katere pravzaprav beg 
možganov spada. V naslednjem poglavju bo govora o migracijskih politikah sprejetih s strani 
EU in njihovih smernicah za prihodnost. Sledil bo empirični del diplomskega dela v katerem 
bomo preko statističnih podatkov preverjali in primerjali stanje odliva pameti med Slovenijo 
in sosednjo Avstrijo. V tem poglavju bomo preverili ali se s problematiko spopadata obe 



















Besedo mladi je na splošno težko enotno opredeliti zaradi različnih pogledov s strani družbe, 
politike in zgodovine na to skupino ljudi. Nobena utemeljena opredelitev ni ustrezna oziroma 
popolna, saj se jo lahko opredeljuje na podlagi družbenega izvora in položaja ali na podlagi 
starosti. Pa še vedno lahko prihaja do nesoglasja oziroma neskladja, saj MOD in ZN 
definirata pojem mladi kot starostno skupino od 15 do 24 let, SURS pa opredeljuje mlade 
kot posameznike stare med 15 in 29 let, ki so zaključili z obveznim osnovnošolskim 
izobraževanjem in se nato odločijo bodisi nadaljevati šolanje, bodisi poiskati prvo zaposlitev.  
 
Mladost je življenjsko obdobje mladega posameznika med otroštvom in odraslostjo, ki 
socialno eksperimentira s seboj in s svetom, z namenom družbeno se izoblikovati v nekoga, 
pri čemer nima več toliko vpliva družina ampak vzgojno-izobraževalne ustanove, družba, 
država in mediji. Njihov vpliv se globoko ukorenini v posameznika, saj ga preko zahtevnih 
del in obremenitev pripravljajo na individualno dozorevanje, oblikovanje socialnih veščin in 
socialne identitete. Če želijo mladi postati polnopravni člani starejše družbe, se morajo 
naučiti umeščanja se v socialne vloge, prenesti konflikte in nasprotja ter sprejemati 
preizkušnje. Gre torej za obdobje, ko posameznik ni niti otrok, niti odrasla oseba, saj je bolj 
neodvisen in samostojen od otroka, vendar manj zrel in izkušenj od odraslega. In čeprav 
mladi nimajo statusa odraslega, ga postopamo pridobivajo na poklicnem, interaktivnem, 
političnem, etičnem in potrošniškem področju v obliki pravic, ki jim omogočajo in dovoljujejo 
odločati. Ne zavzemajo se samo na kolektivne pravice kot je enakost ampak tudi na 
individualne in osebne pravice kot so pravica do življenja, zdravja, zaposlitve, miru, 
svobodnega mišljenja ipd (Ule, 2008, str. 49-50). 
 
V zadnjem desetletju se je začelo pojavljati novo obdobje mladosti, ki je nekakšno obdobje 
post mladosti in pred odraslostjo imenovano porajajoče se odraslost, ki je nastalo na podlagi 
podaljšanja izobraževanja. Obsegala naj bi prvo polovico dvajsetih let, vendar zaradi 
omenjenega podaljševanja izobraževanja, bi lahko rekli, da se ta podaljšuje oziroma 
premika po letih navzgor. Po besedah Kennetha Kenistona, raziskovalca, ki je prvi 
poimenoval to obliko mladosti, gre za nov identitetni status mladih in novo življenjsko 
obdobje, ki sledi viharniškemu obdobju mladosti (Keniston v: Ule, 2008, str. 65-67). 
 
Na žalost se je način življenja mladih v zadnjih desetletjih drastično spremenil, saj po 
besedah Ule, ne prevzemajo le vzorce vedenja, motivacij in ideoloških predstav s strani 
avtoritativne družine in okolice, ampak tudi pritiske s strani družbe in države. Postavljena 
so jim visoka pričakovanja, kot so zaposlitev, ekonomska neodvisnost, osamosvojitev od 
staršev in ustvarjenje družine v čim krajšem času, vendar jim socialno-ekonomski položaj 
tega enostavno ne dovoljuje. Spremembe na trgu dela v obliki razlik v strukturi 
povpraševanja in ponudbe delovne sile, pojava fleksibilnih oblik zaposlovanja in višanja 
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starostne meje upokojitve prinašajo težaven vstop na trg dela (Ule, 2008, str. 68). Postali 
so ogrožena družbena skupina, ki nosi breme sprejetih ukrepov družbe in države. 
Najpogosteje je to breme v obliki zaposlitve za določen čas, odpuščanja, nizkih plač in 
dodatkov ali celo brezposelnosti, ki jim tako zmanjša možnosti do pravih zaposlitvenih 
možnosti. Velika težava predstavlja pomanjkanje ustreznih izkušenj in usposobljenosti, ki 
jim država preko izobraževalnih ustanov ne nudi v tolikšnem obsegu, kot pa to zahtevajo 
delodajalci, zato so največkrat mladi obravnavani kot poslovno tveganje in ne priložnost. 
Čeprav današnja generacija mladih velja za najbolj željno dokazovanja in izobraženo 
generacijo, pa jim največkrat preostaneta le dve izbiri: nadaljevati z izobraževanjem in tako 
odlašati z vstopom v dobo odraslosti ali čakati na delovno mesto kot brezposelna oseba. 
Slednja izbira je še kako težavna, saj v letih, ko imajo voljo in energijo ustvariti kariero in 
družino, zaradi pomanjkanja delovnih mest čakajo na priložnost ter tako karierno, družbeno 
in individualno stagnirajo.  
 
Predvsem družbena stagnacija zaradi brezposelnosti še kako lahko vpliva na posameznikovo 
psiho, saj brez službe in osebnega dohodka postane že zgodaj ekonomsko in socialno 
izključen. Ekonomska izključenost se občuti predvsem v stanovanjski problematiki, ki 
postaja iz dneva v dan večji problem, saj si zaradi brezdelja ali slabo plačanega dela mladi 
enostavno ne morejo privoščiti lastnega stanovanja. Največkrat so tako primorani živeti in 
biti vzdrževani s strani staršev ali drugih sorodnikov, katerim pa zna biti ob možnem 
majhnem osebnem dohodku to še kako velik dodaten finančni zalogaj. Tako so se v letu 
2013 moški stari med 20 in 29 let odselili od staršev povprečno šele pri 28, ženske pa pri 
25 letih, kar posledično vpliva tudi na odločitev ustvarjanja družine, saj se za ta korak 
odločijo šele po 25. letu ali kasneje, ko lahko svojemu otroku zagotovijo materialne dobrine 
(Eurostat, 2015, str. 44-49). 
 
Posledično se mladi zaradi tega počutijo nezaželene ali nekoristne. Velik dodaten pritisk 
ustvarjata omenjena družba in okolica, ki dane situacije največkrat ne razumeta in sta 
prepričana, da so mladi enostavno leni, nezreli in nezainteresirani, in zato velikokrat 
pozabljajta na to, da so časi v katerih mladi trenutno živijo popolnoma drugačni kot 10, 20 
ali več let nazaj. Še posebej, če primerjamo čase mladosti naših staršev, ki so jih preživljali 
še v bivši Jugoslaviji, katera jim je zaradi svojega režima poskrbela stanovanja ali ugodne 
kredite zanj, »zaprtost države« pa je onemogočila pritok nove delovne sile iz tujine, zato so 
ti živeli v razmeroma zadovoljivem ekonomskem standardu in z nizko brezposelnostjo. 
Torej, časi so se od takrat še kako spremenili in čas je že, da se konča primerjava kakovosti 
zdajšnjega in preteklega življenja mladih in se raje ukrepa tam, kjer je to potrebno. Kajti, 
demografska slika gibanja prebivalstva razkriva, da število mladih iz leta v leto upada, 
pomen le-teh pa narašča, saj je razvoj družbe odvisen ravno od razvoja mladih generacij s 





2.2 BEG MOŽGANOV 
 
Beg možganov je sodobna oblika migracij, za katero je značilno odseljevanje oziroma 
emigriranje visoko izobraženih posameznikov zaradi dela v tujino, najpogosteje iz manj 
razvitih v razvitejše države. Adams je v svojem delu »Brain drain« opisal beg možganov 
»kot odtekanje človeškega kapitala iz okolij, kjer bi lahko pozitivno vplival na blaginjo, v 
okolja, ki so že zasičena z visoko usposobljenimi kadri« (Adams, 1968, str. 1). To je še kako 
res, saj razlogov za emigriranje je res da veliko, te bomo sicer podrobneje opisali v 
nadaljevanju diplomskega dela, lahko pa bi jih skupno poimenovali kar profesionalni razlogi, 
katerim je skupno želja po boljših razmerah, bodisi materialnih, delovnih ali socialnih. Torej 
poiskati okolje, v katerem bodo predvsem razvijali svoje potenciale in imeli bolj urejeno 
življenje. Čeprav se sliši enostavno in preprosto, in sicer zapustiti domovino zaradi želje po 
boljšem življenju, pa je lahko privajanje na novo okolje zelo težavno in stresno, saj pride 
do družbenega in kulturnega šoka. Tukaj so še dejavniki domotožja ter novega ritma in 
načina življenja, ki lahko zelo vplivajo na psiho posameznika, zato odhod v tujino ni za 
vsakogar.  
 
Za lažje razumevanje bega možganov je potrebno opredeliti tudi pojem migracije. 
»Migracije so fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje 
do relativno trajne spremembe kraja bivanja« (Lukšič-Hacin, 1995, str. 49). »Migracija je 
pojem, ki združuje emigracijo in imigracijo. Že omenjena emigracija tako pomeni gibanje 
ljudi bodisi v obliki odhajanja, izseljevanja ali bega iz izvorne države v tujo državo, imigracija 
pa pomeni prihod, priselitev ali vselitev v imigrantsko državo za stalno ali za določen čas« 
(Klinar, 176, str. 16). Migracijski tokovi potekajo od manj razvitih k bolj razvitim državam. 
Ko se posameznik odloči emigrirati v drugo državo si pri tem ne spremeni le prebivališče, 
torej prostorsko okolje ampak tudi socialno-kulturno okolje, v katerem si oblikujejo nove 
norme, vrednote, odnose, potrebe tako v poklicni kot v družbeni sferi. Niso pa to le edine 
spremembe, ki so jih deležni migranti. Z bivanjem v tujini prihaja tudi do delne spremembe 
nacionalne identitete v obliki nacionalne lojalnosti, kulture, jezika in navad. Odločitev za 
migracijo ni naključna, saj so največkrat razlogi za to predvsem nezadovoljstvo nad trenutno 
posameznikovo ali državno situacijo, v kateri se počutijo prikrajšane, razočarane in 
negotove, ker ne morejo uresničiti svoja pričakovanja (Klinar, 1976, str. 16-22).  
 
Na podlagi vzrokov lahko migracije razčlenimo na različne vrste migracij kot so moderne, 
sodobne, ekonomske in politične migracije. Moderne migracije so se začele pojavljati s 
pojavom industrializacije in kapitalizma, ki silita v razvoj in uporabo moderne tehnologije, 
oblikovanje ustreznih organizacij, izobraževanje zaposlenih, monopolno ravnanje lastnikov 
ter razvoj sodobnih prevoznih in komunikacijskih sredstev. Vse to je pripomoglo k 
omogočanju možnosti migracijskega gibanja. Najprej je prihajalo do nenačrtne migracije, 
skladne z nekontrolirano ponudbo trga dela in povpraševanjem kapitala, kar pomeni 
preseljevanje revnih z nizkim socialnim statusom in iz težkih ekonomskih razmer v državo z 
večjimi in boljšimi ekonomskimi možnostmi. Kasneje pa je kapitalizem vpeljal v nenačrtno 
migracijo reguliranje in usmerjanje. Države regulirajo obseg pritoka migrantov glede na 
svoje potrebe, to je pomenilo uskladiti obseg migracije z obsegom kapitala. Sodobne 
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migracije so prinesle spremembe v strukturi migrantov. Če so v preteklosti emigrirali 
večinoma le nekvalificirani delavci iz nerazvitih in revnih držav v razvitejše države, pa danes 
lahko opažamo porast migracij kvalificiranih delavcev in strokovnjakov, ne le v razvitejše 
ampak tudi v manj razvitejše države, kjer je potreba po strokovnjakih velika. To pomeni, 
da se priseljenci ne potegujejo le za nižje ovrednotena dela ampak tudi za boljša in 
prestižnejša delovna mesta (Klinar, 1976, str. 32-37). Glavni razlog za nastanek ekonomskih 
migracij je iskanje boljšega dela ali delovnega razmerja v tujini, zato migranti zapustijo 
svojo domače okolje in se raje preselijo v novo okolje. Med ostalimi razlogi lahko dodamo 
še boljše možnosti napredovanja, višji življenjski standard, strokovno izpopolnjevanje in 
izobraževanje, ipd. Pri ekonomskih migracijah nastaja problem velikega razlikovanja med 
povpraševanjem po kvalificiranih delavcih in strokovnjakih, katere si jih želijo tako razvite, 
kot malo manj razvite države in med omejenimi možnostmi nekvalificiranih delavcev iz 
nerazvitih držav, saj si vsaka država želi ohraniti domače delavce doma, zaradi želje po večji 
produktivnosti. Politične migracije pa nastajajo zaradi političnih žarišč, nemirov in 
diskriminacij, ki vplivajo na položaj migrantov v domačem okolju. Velikokrat so ti v novem 
okolju nezaželeni s strani domačinov, saj so ti prepričani, da jim prišleki jemljejo delo in 
ogrožajo njihov življenjski standard. Na žalost so ti migranti največkrat tako begunci, 
izgnanci, brezdomci, ki odidejo iz domovine v tujino z željo po boljšem življenju (Klinar, 
1976, str. 40-43).  
 
Če se vrnemo nazaj k begu možganov, tega pojma ravno ni tako enostavno opredeliti, saj 
pri tem nastane vprašanje katero stopnjo izobrazbe se obravnava oziroma upošteva v 
pojmu. Odgovor je v grobem odvisen od »razvitosti oziroma vlaganja« v izobraževalni 
sistem, saj npr. v državah tretjega sveta obravnavajo za izobražene že tiste s srednješolsko 
izobrazbo, v razvitejših državah kot je npr. Slovenija, pa tiste s terciarno izobrazbo. Vlaganje 
v izobraževanje premika torej mejo upoštevanja stopnje izobrazbe pri pojavu odliva pameti 
in ta se lahko zelo hitro spreminja. V Sloveniji je še pred tridesetimi leti veljala srednješolska 
izobrazba za visoko in cenjeno izobrazbo, ki so jo imeli opravljeno le redki. Dandanes je 
situacija popolnoma drugačna, saj srednješolska izobrazba predstavlja le izhodišče za 
nadaljnje izobraževanje, ki se ga udeležuje večina otrok, gleda na letno število diplomantov, 
pa lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo enak pomen pri dodiplomskih študentih. Teh je 
iz leta v leto vse več, zato se pomen njihove izobrazbe počasi razblinja, pomembnejši stopnji 
izobrazbe pa postajata magisterij in doktorat. Že res, da si pod besedo visoko izobraženi 
predstavljamo posameznika z univerzitetno izobrazbo ali s profesionalnimi kvalifikacijami, 
vendar pa ne smemo prezreti tudi na tiste posameznike s specifičnimi izkušnjami ali znanji, 





2.2.1 MODELI IN TEORIJE ODLIVA PAMETI 
 
a) Kozmopolitski – liberalistični in nacionalni model 
Kozmopolitski – liberalistični model je model, ki se ga poslužujejo predvsem razvitejše 
države, kadar si želijo pridobiti določene koristi s strani tujih izobraženih posameznikov, 
četudi s tem «oropajo« imigrantsko državo potenciala. Svoj namen opravičujejo s tezo, da 
se izobraženi odločijo za svoj odhod v tujino ne samo zaradi boljše možnosti zaposlitve zase 
ampak tudi za stroko in znanost, ki jo predstavljajo, obenem pa rešujejo oziroma 
zmanjšujejo brezposelnost v imigrantski državi. Model ne prinaša le pozitivnih efektov 
ampak na žalost tudi negativnih, saj zaradi okrepljene uporabe omenjenega modela prihaja 
do velikega ekonomskega prepada med državami, ki ga lahko v prihodnosti pričakujemo še 
v večjem obsegu. Bogati postajajo iz dneva v dan bogatejši, revni pa iz dneva v dan revnejši 
(Johnson v: Adams, 1968, str. 75-76).  
 
Nacionalni model bega možganov pa je nekakšno nasprotje kozmopolitskega-
liberalističnega modela, saj se ga poslužujejo manj razvite države, ki želijo ohraniti vsaj 
minimalno število izobraženih doma za lasten razvoj. Gre za princip ostajanja izobražencev 
doma, četudi opravljajo delo v neugodnih razmerah in njihovo znanje ni v celoti izkoriščeno 
(Patinkin v: Adams, 1968, str. 92-95).  
 
b) Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja 
Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja je izhodišče za ugotavljanje vzrokov za 
nastanek migracij. Za odločitev o migraciji, bodisi za emigracijo bodisi za imigracijo vplivajo 
različni, med seboj povezani dejavniki, ki lahko odločitev odbijejo ali privlačijo. Med dejavniki 
odbijanja so ekonomska stagnacija, padec življenjskega standarda, nizek dohodek, 
brezposelnost, različne vrste diskriminacij, politično preganjanje, zmanjšanje nacionalnih 
virov, strah pred tujino, naravne katastrofe, omejene možnosti za osebni razvoj, 
pomanjkanje informacij, ipd. Vse to lahko vpliva pri tehtanju in odločanju selitve v tujino. 
Dejavniki privlačevanja pa so možnosti zaposlitve, poklicne promocije, visok življenjski 
standard, možnost boljšega izkoriščenja prostega časa in družinskega življenja, dvig 
dohodka, izobraževalne možnosti, možnosti strokovnega povezovanja, ipd. S pomočjo te 
teorije se lahko ugotovijo vzroki, razvrščenost, smer toka in obseg migracijskega gibanja. 
Vendar v določenih primerih je to teorijo mogoče zavrniti, in sicer kadar enostavno ne pride 
do emigracij, pa čeprav se hkrati pojavljajo dejavniki odbijanja v imigrantskih, in dejavniki 
potiskanja v emigrantskih družbah. Za primer lahko navedemo osebe, ki se čeprav prebivajo 
v izredno nerazvitih in zapuščenih krajih ne odločijo za migracijo, četudi so dejavniki 
odbijanja zelo prevladujoči. Razlogov za to je več, najpogostejši in najverjetnejši pa je 
tradicionalna navezanost na domači kraj. Torej s teorijo »push and pull« ni mogoče 
obrazložiti vseh vzrokov in motivov migracij, ker je potrebno pri analizi upoštevati tudi vpliv 
socialnega okolja, objektivnih in subjektivnih dejavnikov, socialno-psihološko-osebnostnih 
karakteristik in tradicij obeh družb (Klinar, 1976, str. 23-36).  
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c) Teorija tranzicije mobilnosti 
Teorija tranzicije mobilnosti temelji na teoriji demografskega prehoda, ki se ukvarjale le z 
naravnim gibanjem števila prebivalstva ter s spremembami odnosov med rodnostjo in 
umrljivostjo in ne vsebuje posrednega dejavnika imenovanega migracije. Teorija tranzicije 
mobilnosti tako dopolnjuje teorijo demografskega prehoda, saj spreminja stopnjo rodnosti, 
ki se s pojavom migracij povečuje. V svojem modelu vsebuje pet razvojnih stopenj družbe: 
pred moderno, zgodnje tranzicijsko, pozno tranzicijsko, razvito in visoko razvito družbo, ki 
se »preizkusijo« v sedmih oblikah mobilnosti: mednarodne migracije, obmejne migracije, 
migracije vas-mesto, migracije mesto-mesto in znotraj mestna mobilnost, cirkularna 
mobilnost, potencialna migracija absorbirana s cirkularno mobilnostjo in končna potencialna 
cirkularna mobilnost. Vsaka oblika mobilnosti je umeščena v model in opredeljena po 
obsegu v posamezni razvojni fazi družbe. Tako lahko na podlagi modela družbe in oblike 
mobilnosti ugotovimo kdaj in v kakšnem obsegu se migracije pojavljajo. Mednarodne 
migracije se najpogosteje in v največjem obsegu pojavljajo v zgodnje tranzicijski družbi, ki 
nato upadejo v pozno tranzicijski in visoko razviti družbi, vendar ta upad ni tako zanemarljiv. 
Obmejne migracije so prisotne od časa pojava mej, vendar svoj vrhunec doživijo v času 
zgodnje tranzicijske in pozno tranzicijske družbe, ko meje še obstajajo, saj v razviti in visoko 
razviti družbi mej največkrat ni. Migracija iz vasi v mesto je in bo vedno prisotna v vseh 
stopnjah družbe, migracija mesto –mesto pa se pojavlja najpogosteje v času pozno 
tranzicijski in kasneje stagnira v visoki razviti družbi. Cirkularna migracija doseže svoj 
vrhunec v zadnji, visoko razviti družbi, potencialna cirkularna migracija pa se pojavlja v 
pozno tranzicijski družbi. Temeljna ugotovitev teorije je pojav velikih sprememb mobilnosti 
in njenih migracij, le če pride do družbeno-demografskega razvoja. Ima pa teorija kritiko in 
sicer, da ne predvideva povratne mobilnosti in migracije, ter zagovarja le eno možnost 
razvoja posamezne oblike mobilnosti, zato tudi ni primerna za države v razvoju (Josipovič, 
2006, str. 74-76 ). 
 
d) Teorija migracijskega stresa 
Gre za teorijo, ki temelji na posameznikovem sprejemanju odločitve za odselitev, ki se lahko 
zgodi pod vplivom stresa iz okolja. Pri tem je potrebno poiskati stresorje oziroma dejavnike, 
ki lahko negativno vplivajo na posameznika in ga pri tem silijo v migracijo. Vendar sama 
teorija ni našla pravih odgovorov, zakaj se posameznik odloči za emigracijo, saj se preveč 
osredotoča le na socialno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na posameznika in na koncept 
življenjskih ciklov, ki naj bi vplivali na oblikovanje selitvenega praga (Josipovič, 2006, str. 
79-80). 
 
e) Ekonomska teorija migracij 
Ekonomska teorija se v ožjem pomenu deli na mikroekonomski in makroekonomski pristop, 
pri čemer mikroekonomski pristop temelji na ekonomskih dejavnikih, ki vplivajo na 
migracijo. Ti vplivajo na posameznikovo odločitev, kam emigrirati. Pomagajo si z analizo 
»cost-benefit« s katero ugotovijo kolikšen mora biti migracijski donos, da pokrije vse 
stroške, ki nastanejo z migracijo bodisi so to stroški preselitve, dodatnega izobraževanja, 
iskanja nove zaposlitve, izgubljenega zaslužka, bodisi so psihični stroški kot so domotožje 
ter oddaljenost od družine in prijateljev. Torej iščejo lokacijo, ki jim bo prinesla največji 
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neto donos, migracija pa traja toliko časa dokler se vsaj pričakovani dohodek izenači s 
stroški migracije. Makroekonomski pristop pa temelji na ekonomskem stanju države, torej 
migracija je odvisna od stopnje zaposljivosti oziroma brezposelnosti, uvoza in izvoza, 
potrošnje in investicije v državi. Na podlagi teh dejavnikov lahko sklepamo, da države, ki so 
»bogate z delom«, to pomeni, da je na razpolago veliko število delovnih mest, ponujajo 
delo z nizkim plačilom in obratno (Josipovič, 2006, str. 81). 
 
f) Teorija razlik 
Gre za teorijo, kateri začetnik je bil Enrique Oteiza in kritizira teorijo »push pull«, saj ta ne 
upošteva najpomembnejših primerjalnih vidikov med državo emigracije in državo imigracije. 
To so razlike v dohodku med državama, razlike v podpori s strani obeh držav, relativne 
razlike v povprečni plači in ostale razlike kot so politična stabilnost, napredovanje, možnost 
zaposlitve, ipd (Oteiza v: Adams, 1968). 
 
2.2.2 ZGODOVINSKI PREGLED EMIGRACIJ V SLOVENIJI 
 
a) Prvi izselitveni val v obdobju Avstro-Ogrske 
Prvi slovenski val emigracij se je pojavil leta 1840 v tedanji Avstro-Ogrski, pod katero so 
takrat slovenske dežele spadale. Takrat je v veljavo vstopil predpis izseljenskega patenta, 
po katerem je bil izseljenec vsak, ki se je odločil zapustiti domovino. Emigracije so bile v 
tistih časih dovoljene le s posebnim dovoljenjem deželne vlade, pri čemer je bilo potrebo 
plačati posebno pristojbino imenovano »odhodnina«, v obliki 5 do 10 odstotkov premoženja, 
ki ga je posameznih hotel vzeti seboj v tujino. Če dovoljenje ni bilo podano, je bila izselitev 
nedopustna, celo kazniva v obliki zaporne kazni ali neveljavne oporoke o premoženju. Šele 
leta 1867, s sprejetjem ustavnega zakona so omejitve ukinili in omogočili vsakomur prost 
prehod iz države v državo. Konkretnih podatkov o tem, koliko Slovencev se je v tistem času 
izselilo ni, so pa te številke majhne, zato nekega izseljevalnega gibanje ni bilo. Najpogostejši 
izseljenci v tistem času so bili misijonarji, ki so odhajali v Ameriko. Šele, ko so se po 
marčevski revoluciji in industrializaciji gospodarske razmere za slovenskega kmeta 
poslabšale, in je domača obrt, prevozništvo, rudarstvo in kmečka trgovina, s katero se je 
večina ukvarjala propadala, je število izseljencev naraslo. Njihova najpogostejša destinacija 
so bile ZDA, ki so jim omogočile možnost ugodnega nakupa zemljišč in mezd, zato ni 
presenetljivo, da se je marsikateri izseljenec, ko je zbral dovolj prihrankov vrnil domov. Niso 
pa bile ZDA Slovencem edina »obljubljena dežela«, ti so emigrirali tudi v sosednje evropske 
države (Francija, Nemčija, Italija), vendar bolj zaradi sezonskega značaja. Natančnejših 
podatkov koliko Slovencev se je v času prvega izselitvenega vala izselilo ni, ker se 
izseljenska statistika ni vodila in je zato nepopolna (Gosar, 1978, str. 144-159). 
 
b) Drugi izselitveni val med obema vojnama 
Konec prve svetovne vojne je Sloveniji prinesla osvoboditev iz okov Avstro-Ogrske in porast 
emigracijskih tokov. Vojna ni prinesla le žrtev ampak tudi popolno uničenje Evrope, še 
posebej tistega dela, ki je vojno izgubil: Nemčija in Avstro-Ogrska. Slovenski del emigrantov 
se je zato usmeril v tista industrijsko-rudarska območja, ki so bila deležna hitre povojne 
obnove in razvoja gospodarstva: Francija in Belgija. Tudi ZDA niso bila tuja našim 
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migrantom, vsaj do gospodarske krize tridesetih let, le da se je število le-teh močno 
zmanjšalo kot pred vojno in to zaradi dveh razlogov: njihova imigrantska politika je postala 
strožja ter zahodnoevropske države so odpirale nove priložnosti pri zaposlovanju. Glavni 
razlog izseljevanja je bila želja po boljšem življenju, saj se je kar 70% slovenskega 
prebivalstva ukvarjalo le s kmetijstvom, pa še to le na nekaj kvadratnih metrih, ki jih je bilo 
občutno premalo. Prevladovali so mali kmetje in »bajtarji«, katerih družine so takrat štele 
po šest ali več družinskih članov. Pestila so se jim velika pomanjkanja, saj zaradi posledic 
vojn, nestabilne gospodarske situacije, visokih davkov, slabih cestnih in železniških povezav 
ter agrarne prenaseljenosti niso uspeli ustvariti dobička. Ker kmetijstvo tako ni bilo niti ne 
produktivno niti ne konkurenčno, industrije in terciarne dejavnosti pa ni bilo dovolj na 
slovenskih tleh, so bili prisiljeni zapustiti domovino. Niso pa bili to edini razlogi. Veliko od 
njih se je odločilo za ta korak bodisi zaradi družinskih razmer, bega pred služenjem 
vojaškega roka, patriarhalnega okolja bodisi zaradi radovednosti. Tako se je v 20 letih 
izselilo okoli 150.000 Slovencev (Kuzmič, 1995, str. 29-42). 
 
c) Tretji izselitveni val po drugi svetovni vojni 
Za nastanek tretjega vala emigracij, ki se je začel po koncu 2. svetovne vojne, so bili razlogi 
predvsem politični in ekonomski. Do sredine petdesetih let je bil glavni razlog za emigracije 
tedanji politični režim, ki je želel obračunavati s poraženci vojne in s tistimi, ki se niso strinjali 
z uveljavljeno ideologijo socializma. Emigranti so iskali zatočišča pred režimom predvsem v 
ZDA, Argentini in Angliji, za kar so morali emigrirati ilegalno, saj so bile državne meje 
»zaprte«, zaradi prepričanja režima, da se nihče ne bo hotel preseliti v propadajoči se 
kapitalizem. V tem času ekonomskih emigracij skoraj ni bilo, saj je bila celotna Evropa pod 
ruševinami, spopadala pa se je tudi z velikim pomanjkanjem. So se pa te pojavile po letu 
1953, naprej predvsem znotraj države, ko je prihajalo do množičnih dnevnih migracij zaradi 
izboljšanih prometnih povezav, nekaj let kasneje pa še zunanje migracije. Ljudje so 
množično odhajali v tujino, saj sta bila življenjski standard in plača bistveno višja od 
jugoslovanskih. Nova »obljubljena dežela« je postala med leti 1961 in 1968 Avstralija, ki je 
Slovence privabljala ne le zaradi političnih in ekonomskih vzrokov ampak tudi 
avanturističnih. (Malačič, 1991, str. 299-313).V tem času pa ni prihajalo le do odseljevanja 
Slovencev v tujino, ampak tudi do obratnega pojava in sicer do priseljevanja tujcev v 
Slovenijo predvsem iz juga. Države bivše Jugoslavije je pestila velika brezposelnost, slabe 
zaposlitvene možnosti, nekonkurenčnost, vojne in konflikti ter gospodarska nerazvitost v 
primerjavi s Slovenijo. Slovenija je tako od takrat postala izrazita imigrantska država, ki nudi 
boljšo prihodnost tem državljanom, ki so začeli nadomeščati tista prazna delovna mesta 
slovenskih delavcev, ki odhajajo v tujino. 
 
Prvi pravi pojavi bega možganov, torej odseljevanja izobraženih ljudi se je pri nas pojavil 
šele v osemdesetih letih, ko je začel slovenski pa tudi jugoslovanski trg na sploh biti 
premajhen in premalo ambiciozen za te visoko izobražene posameznike. Predstavljali so 
skoraj večino vseh emigrantov, k temu pa je pripomogla tudi jugoslovanska kriza, ki je 
poslabšala življenjski standard in delovna razmerja. Beg možganov se od takrat nikoli ni 
zmanjšal ampak kvečjemu le povečal, saj vedno so in vedno bodo obstajale države, ki so 
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ekonomsko zanimivejše in prijaznejše od Slovenije, četudi smo se v tem času rešili okov 
socialističnega sistema, se osamosvojili in vstopili v EU.  
 
2.2.3 VZROKI ZA BEG MOŽGANOV 
 
a) Ekonomski vzroki 
Najpogostejši vzroki in motivi za beg možganov so ekonomski vzroki, ki povzročajo iz dneva 
v dan večje neenakosti v družbi v kateri se posameznik nahaja. Družba je zaradi ekonomskih 
ciklov padcev in vzponov razdeljena na revne in bogate, meja med njima pa se čedalje bolj 
odmika. Bogata družba se je v zadnjem stoletju skoncentrirala na kapital, moderno 
tehnologijo in strokovnjake, katerih razvoj je izredno hiter in dinamičen, vse to z namenom, 
da krepijo konkurenčnost in gospodarsko moč. Zato nas ne preseneča pojav njihove potrebe 
po dodatni delovni sili, predvsem kvalificiranih delavcev in strokovnjakov na posameznih 
področjih, ki jih najhitreje in najpreprosteje pridobijo z emigriranjem le-teh iz manj razvitih 
držav. In kako jih privabijo, da emigrirajo iz svojih držav? Preprosto s tem, da jim ponudijo 
tisto, kar si najbolj želijo, kajti na drugi strani pri manj razvitih državah je situacija ravno 
obratna. Ker te ne vlagajo toliko v kapital, moderno tehnologijo, razvoj in investicije, in je 
njihovo gospodarstvo nekonkurenčno in neučinkovito, jih največkrat pestijo visoka 
brezposelnost, nizke plače, pomanjkanje prostih delovnih mest in nizek življenjski standard. 
Vse te težave, bi marsikateri posameznik še prezrl, če bi lahko delal v ustvarjalnem okolju, 
tisto kar si res želi, brez odvečnih birokratskih in administrativnih ovir. Ker pa posledično ne 
morejo omogočiti svojim izobraženim, med katerimi prednjačijo mladi, tistega kar si želijo 
in sicer možnosti dobre zaposlitve in boljših pogojev za delo, višjih dohodkov, možnosti 
napredovanja, privlačnega življenjskega standarda, pridobitve na ugledu, ti izberejo beg 
možganov (Klinar, 1976, str. 34).  
 
b) Politični in vojaški vzroki 
Ti vzroki prihajajo predvsem v nestabilnih državah, ko pride do menjave vodilnega 
političnega sloja, ki je imel v rokah oblast. Menjava oblasti je največkrat nasilna, v obliki 
vojaške intervencije ali političnega preganjanja, ki prinaša nasilje, diktaturo in omejitev 
pravic ter svoboščin v državi. Zamenjan politični sloj pa je po izgubi oblasti največkrat 
podvržen političnim pritiskom, netoleranci in spopadu z omejeno politično participacijo. Vsi 
tisti, ki so drugačnega političnega mnenja postanejo politični preganjanci, begunci, 
brezdomci, skratka prisiljeni migranti, ki morajo zapustiti domovino (Klinar, 1976, str. 29). 
 
c) Osebni in družinski vzroki 
Osebni vzroki so lahko prav tako pomembni vzroki pri odločitvi zapustiti državo, še posebej 
pri izobraženih in kvalificiranih posameznikih, ki si zaradi ujetosti, neposlušnosti in 
omejenosti domačega okolje želijo njegovega odmika. Hrepenijo po svobodi, ambicioznosti, 
ugledu, uspehu, zato v tujini iščejo socialno okolje, ki bi jih sprejelo medse, omogočilo 
socialno stabilnost, harmonijo, mir, prestiž, ustrezno družbeno okolje in urejene družinske 
odnose. Velik vpliv imajo tudi družinski vzroki, ki lahko bodisi spodbujajo bodisi zavirajo 
emigracijo. Družina lahko spodbudi posameznika pri odločitvi, še posebej če le-ta živi v hudi 
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ekonomski stiski, lahko pa ga ovira, če ima celotna družina težave pri adaptaciji ali mu 
povzročajo domotožje zaradi ločitve od družine (Klinar, str. 29-30). 
 
2.2.4 POSLEDICE BEGA MOŽGANOV 
 
Odliv pameti se ne sme podcenjevati, saj lahko na dolgi rok povzroča katastrofalne 
posledice tako pri razvitih državah, kot pri državah v razvoju. V grobem država lahko občuti 
odliv pameti v obliki nižje gospodarske rasti in blaginje, davčne izgube ter produktivnosti, 
saj ob odhodu izobraženih v tujino nastane praznina v različnih oblikah. Najprej večletno 
financiranje posameznika skozi izobraževanje državo stane, kolikšen je ta strošek na 
posameznika, ko uspešno zaključi šolanje ni točno znan, glede na število vsakoletnega 
množičnega vpisa na različne stopnje izobrazbe, pa verjetno ta ni majhen. Tako bi lahko 
dejali, da država financira v izobrazbo posameznikov brez pomena. Z odhodom izobraženih 
mladih, odidejo z njimi tudi inovacije in izumi, ki bi sicer lahko omogočili razvoj in razcvet 
določenega področja npr. informacijske tehnologije, mikroelektronika in novi materiali bi 
pripomogli do odprtja novih podjetji in povečanja zaposlovanja. Tako prihaja do izgub 
izdelkov ali storitev z dodano vrednostjo, ki so še kako pomembni pri konkurenčnosti 
gospodarstva. Posledice se čutijo tudi pri transferju tehnologije, ta je obrnjen, kar pomeni, 
da mora država kupovati drago tehnologijo iz tujine, ki so jo mogoče celo soustvarili izseljeni 
strokovnjaki. Poleg tega prihaja do porasta imigrantov, ki nadomeščajo izseljene, ti pa 
povzročajo kulturne in identitetne spremembe v državi, ter zmanjšanje interesa domačinov 
po izobraževanju in zaposlovanju za določena delovna mesta.  
 
2.2.5 UKREPI ZOPER ODLIVU PAMETI 
 
Bega možganov pri mladih je praktično nemogoče preprečiti oziroma zaustavitvi, ne glede 
na stanje v državi, saj so in bodo vedno obstajali posamezniki, ki sanjajo o avanturistični, 
uspehu polni in glamurozni tujini. Torej o tujini, kjer se cedita med in mleko. Vendar včasih 
klic po tujini mladi prejmejo bolj kot ne zaradi nuje, saj ta postane edini način preživetja. 
Marsikatero bistro glavo bi se lahko prepričalo da bi ostala doma, če bi se na tem področju 
izvajali pravi ukrepi in strategije, na žalost pa postaja država za nadarjene in izobražene 
državljane iz dneva v dan pretesna, neperspektivna in mačehovska. Prvi korak do odprave 
opisanih problemov je v uravnavanju ponudbe in povpraševanja po zaposlenih, ki je mogoča 
le če se razpiše toliko prostih vpisnih mest na univerzah, kolikor jih zares potrebuje 
gospodarstvo. Pri čemer je študentom potrebno omogočiti ne le teoretično znanje ampak 
tudi praktično preko študentskih praks, pripravništva, seminarjev ter neformalnega 
izobraževanja. Le tako bodo mladi delovno zanimivi bodočim delodajalcem. Drugi ukrep je 
prijaznejša država na področju trga dela, preko enostavnejše in preprostejše zakonodaje 
na področju postopka zaposlovanja in odpuščanja zaposlenih, ter njihovega plačila. Država 
ne sme pozabiti vlagati in spodbujati v razvoj in raziskave, tehnološke in socialne inovacije, 
izume ter informacijske in telekomunikacijske infrastrukture. Učinkovito mora izrabiti 
naravne vire, rešiti zapletene administrativne in birokratske postopke, omogočiti mladim 
nadobudnim raziskovalcem, podjetnikom ustrezno okolje in finančno pomoč, ter jim dovoliti 
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sodelovati v mednarodnem prostoru. Prav tako pa ne sme država pozabiti privabiti tuje 
investitorje, odpirati nova delovna mesta ter spodbujati zaposlovanje in samozaposlovanje. 
 
 




3.1 SPREJETE POLITIKE EU 
 
Prvi zametki politike EU iz področja migracij in prostega gibanja segajo v leto 1951, s 
podpisom Pogodbe o ustanovitvi ESPJ, s strani Francije in Nemčije, s kasnejšo pridružitvijo 
Belgije, Italije, Luksemburga in Nizozemske. Čeprav je bil glavni namen pogodbe uvedba 
skupnega trga premoga in jekla, s katerim so vzpostavili prve temelje gospodarske 
skupnosti, pa je bil ESPJ začetek tesnejšega in obsežnejšega sodelovanja držav v Evropi na 
področju zaposlovanja. Pogodba je prepovedala omejitve pri zaposlovanju delavcev iz držav 
Skupnosti, diskriminacijo pri plačilu in delovnih pogojih ter določala socialne pravice vsem 
zaposlenim ne glede na njihovo državljanstvo, torej šlo je za prve zametke prostega pretoka 
delovne sile (Consilium, 2012, str. 6-7). 
 
Naslednji korak v tej smeri je bil podpis Rimske pogodbe 25. marca 1957, s katero so 
ustanovili EGS, ki se je usmerila ravno v skupni trg, torej na področje prostega pretoka 
oseb, storitev, blaga in kapitala, vzpostavitev carinske unije in enotne carinske tarife, 
trgovinske politike ter tesnejših vsestranskih stikov med državami (Consilium, 2012, str. 6-
7). Na področju prostega pretoka oseb, storitev, blaga in kapitala 48. člen Rimske pogodbe 
določa »odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v 
zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji. Zaposleni pa ima 
pravico sprejeti ponujeno delovno mesto, se v ta namen na območju držav članic prosto 
gibati in bivati v državi zaradi zaposlitve, skladno z določbami zakonov ali drugih predpisov, 
ki urejajo zaposlovanje državljanov te države« (48. člen, Rimska pogodba, 1957). S 
pomočjo Rimske pogodbe so tako države članice začele sodelovati na področju 
zaposlovanja, delavske zakonodaje, delavnih pogojev, izobraževanja, usposabljanja, 
zakonodaj s področja sindikata in kolektivnih pogodb, socialnih zavarovanj in varstvom pred 
poklicnimi boleznimi in nesrečami pri delu (Rimska pogodba, 1957). 
 
Skoraj 30 let kasneje, so države članice leta 1986 podpisale EEA, ki ga je takratni predsednik 
Komisije Jacques Delors opisal kot »zaveza k sočasni uresničitvi velikega trga brez meja, 
večje gospodarske in družbene kohezije, evropske politike raziskav in tehnologije, 
trdnejšega evropskega monetarnega sistema in uvedbe evropskega socialnega prostora«. 
Torej namen tega akta je bil doseči enotni notranji trg in formalnopravno podlago za 
politično sodelovanje držav članic Skupnosti do konca leta 1992. Za lažje doseganje 
zastavljenih ciljev je bilo v aktu sprejeta tudi obdavčitev migrantov in njihovih družin za 
lažje sprostitev trga dela, ustrezna poklicna kvalifikacija, splošni sistem za delodajalce ter 
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izboljšava na področju zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu (Consilium, 2012, 
str. 13). 
 
Za uspešno prosto gibanje oseb se je zahtevalo ukinitev kontrole notranjih meja med 
državami EU, ki se je začel uresničevati leta 1985 s podpisom Schengenskega sporazuma 
in leta 1990 z Izvedbeno konvencijo med državami Beneluksa, Francijo in Nemčijo. 
Sporazuma so podpisale kasneje še preostale države članice. Glavni namen obeh pogodb 
je bila ukinitev notranjih mejnih kontrol za vse osebe, ne glede na namen vstopa v drugo 
državo, obenem pa zaostriti nadzor na zunanjih mejah v obliki poenotene vizumske in 
azilske politike, sodelovanja med policijo in pravosodnimi organi ter izmenjavo informacij. 
S tem so si države zagotovile hitrejši in učinkovitejši pretok oseb, zmanjšale mejne kontrole 
ter okrepile sodelovanje med carinskimi in policijskimi organi zoper kriminalu (Tratnik, 2004, 
str. 95). 
 
7. februarja 1992 so vlade držav članic podpisale PEU, s katero so vzpostavile ekonomsko 
in monetarno unijo. Prav slednja je veliko pripomogla k lažjemu pretoku delovne sile in 
zaposlovanju preko uvedbe enotne valute evro, ki je bil prvič izdan 1. januarja 2002 
(Consilium, 2012, str. 14). Velik napredek se je »pokazal« na področju državljanstva, saj se 
je z 8. členom pogodbe uveljavilo »evropsko državljanstvo«. Ta pravi »da so državljani vse 
osebe z državljanstvom ene od držav članic in da zanje veljajo pravice in dolžnosti po tej 
pogodbi« (Uradni list Republike Slovenije, 2002, str. 13-14). Za lažje kontroliranje in 
obvladovanje »novih državljanov« pa so na ta račun ustanovili Europol ter povečali nadzor 
nad zunanjimi mejami in boju proti nezakonitim priseljevanjem (Consilium, 2012, str. 14). 
 
Amsterdamska pogodba sklenjena 7. oktobra 1997, se je na področju prostega pretoka 
delovne sile in posledično tudi migracij osredotočila na področje mobilnosti delavcev. Glavna 
novost je bila selitev migracij iz tretjega srebra Maastrichtske pogodbe v prvi steber, s tem 
pa so migracije postale del evropskega prava in politike, to se pravi pojav sodelovanja na 
nadnacionalni ravni in ne več na nacionalni ravni. S tem so prost pretok delovne sile 
opredelili kot eno med pomembnejših svoboščin skupnega evropskega trga (Grilc, 2001 str. 
435-437). Sprejete so bile tudi nove pristojnosti na področju carinskega sodelovanja v 
povezavi s prostim gibanjem oseb, azila, prečkanja zunanjih mej, imigracij ter pravosodnega 
sodelovanja v civilnih zadevah. (Tratnik, 2004, str. 14). Usmerjene so bile v povečanju 
stopnje zaposlenosti, pospeševanju razvoja strategije zaposlovanja ter spodbujanju 
zaposlovanja kvalificiranih in usposobljenih delavcev. V ta namen so ustanovili Svet za 
zaposlovanje, ki pripravlja in nadzoruje smernice za države članice, ter jih usmerja pri 
zaposlitvenih politikah. Z Amsterdamsko pogodbo so države članice podprle in dopolnile 
področje socialne politike zaposlenih, predvsem pri izboljšavi delovnih pogojev in 
življenjskega standarda, učinkovitem dialogu med socialnimi partnerji, razvoju človeških 
virov, odpravi diskriminacij med spoloma in tistih, ki so izključeni iz trga dela in iz primerne 
socialne zaščite (Uradni list Republike Slovenije, 2002, str. 15-16).  
 
Če EU od začetka njene ustanovitve poudarja združitev in povezanost, pa je leta 2004, ko 
je stopila v veljavo pogodba iz Aten, naredila prvič ravno nasproten manever. S širitvijo 
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unije se je skozi njeno zgodovino število migrantov nenehno večalo, predvsem v »starejših« 
državah članicah. Zato ne preseneča, da so v pogodbi določili možnost omejitve 
zaposlovanja delavcev v teh državah iz »mlajših« držav članic za dobo 7 let. Doba omejitve 
so razdelili na tri obdobja: prvi dve leti omejitve lahko starejše države članice določijo 
nacionalne ukrepe zoper prostemu pretoku delovne sile, ki jo lahko podaljšajo še za 
nadaljnja tri leta. V primeru, če pa pride do težav ali krize na trgu dela zaradi liberalizacije 
zaposlovanja, pa lahko omejitev podaljšajo še za dodatni dve leti. Z uporabo nacionalne 
zakonodaje pri omejevanju pretoka delovne sile, se je za zaposlovanje tako pojavilo 
potrebno delovno dovoljenje (Guzina, 2013). 
 
3.2 PRIHODNJE SMERNICE EU 
 
EU si je za prihodnost na področju migracij zadala predvsem njeno učinkovitejše upravljanje 
v celoti, pri čemer je mišljena predvsem solidarnost in delitev odgovornosti na tem področju. 
Države članice bodo morale v prihodnosti izboljšati in uskladiti uporabo pravnih in nepravnih 
orodij, določiti skupne prednostne naloge, ter biti bolj uspešnejše pri zbiranju virov na 
nacionalni kot na EU ravni. Več poudarka bodo morale dati azilskemu sistemu, zakonitim in 
nezakonitim migracijam, varnosti na mejah, poteku pridobitve zakonitih migracij ter 
sodelovanju med izvornimi in tranzitnimi državami (Evropska komisija, 2015). Vse to zaradi 
želje po enostavnejšemu preseljevanju, saj kot je dejal komisar za migracije, notranje 
zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos: »Pri migracijah gre za ljudi – vsak 
posameznik, ki pride na naše meje, ima svojo zgodbo: ta je poslovnež, potuje zaradi dela, 
oni je študent, ki prihaja na študij, tretji je žrtev trgovcev z ljudmi, četrti so starši, ki bi radi 
na varno spravili otroke… Tu ne gre za hitre rešitve, ampak za oblikovanje varnejše, 
uspešnejše in privlačnejše Evropske unije« (Avramopoulos v: Evropska komisija, 2015). 
 
Evropske smernice na področju zakonitih migracij se usmerjajo k večji konkurenčnosti in 
uspešnosti na svetovni ravni, saj so jo zaradi staranja prebivalstva, visoke brezposelnosti in 
bega možganov izobraženih posameznikov, preostale države sveta ujele ali jo bodo ujele v 
bližnji prihodnosti tako po konkurenčnosti in gospodarskem razvoju kot po uspešnosti. Torej 
cilj je ustvariti iz EU privlačno destinacijo za vse nadarjene in usposobljene posameznike, ki 
bodo prinesli Uniji znanje in ideje. Za ta namen je EU sprejela direktivo o modri karti, ki 
omogoča zaposlovanje visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav, za dobo daljšo od treh 
mesecev. Namen smernic na tem področju so predvsem v poenostavljenju in hitrejšemu 
sprejemanju omenjenih delavcev in njihovih družin ter dodeljevanju enakih socialnih in 
ekonomskih pravic, kot jih uživajo državljani držav gostiteljic (Evropska komisija, 2015).  
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4.1 STANJE NA PODROČJU BEGA MOŽGANOV MED MLADIMI V 
SLOVENIJI 
 
Obstoj države je veliko odvisen od rodnosti, staranja prebivalstva ter naravnih virov, s 
katerimi se lahko dosežejo strateški cilji razvoja. Slovenija se na žalost ponaša s padajočo 
rodnostjo, staranjem prebivalstva in pomanjkanjem naravnih virov, zato je njena naloga 
ohraniti prebivalce in razvijati njihov potencial, če želi obstajati v prihodnosti. Za 
uresničevanje želenega pa mora prebivalce pridobiti, jih izobraziti ter jih zadržati doma, to 
še posebej velja za visoko izobražene mlade posameznike. Tem globalizacija omogoča 
enostavno prostorsko mobilnost in prost pretok, ki jim prinaša priložnosti, državi pa 
nevarnost v obliki trajnega odliva pameti oziroma bega možganov. Ta postaja pereč 
problem, kateremu bi morala država dati večjo težo, saj konkretnih raziskav in analiz v teh 
letih ni bilo opravljenih.  
 
Na žalost država ne daje veliko pozornosti tej problematiki, zato tudi ne preseneča, da se 
veliko ljudi odloči zapustiti domači kraj in iskati srečo v tujini. S svojo majhnostjo, 
neizkušenostjo in slabim gospodarjenjem Slovenija ne more kotirati med najrazvitejšimi in 
uspešnejšimi državami v EU, zato so mladi postavljeni trenutno pred hudim izzivom: ostati 
doma in upati na boljše čase ali krojiti svojo usodo po lastni volji ter odidi v tujino. Da so 
postavljeni pred težko odločitvijo je povsem jasno, krivec za to pa je trenutno predvsem 
gospodarska in finančna kriza, ki nas pesti že od leta 2008. Od takrat je realni BDP drastično 
upadel; za primerjavo v letu 2007, ko je bila država v odlični gospodarski kondiciji, je BDP 
znašal 6,9%, dve leti kasneje je padel na rekordno nizkih -8,1%, v letu 2015 pa znaša 
2,9%. Krepko so se zamajale gospodarske aktivnosti, saj so te temeljile na prekomernem 
kreditiranju in zadolževanju. Pomanjkanje naložb je zmanjšalo potrošnjo, ta pa proizvodnjo, 
ki sili delodajalce k manjšemu povpraševanju po novi delovni sili in povečanju obsega 
odpuščanja zaposlenih. Lahko bi dejali, da je gospodarska kriza postala rak rana 
problematiki bega možganov pri mladih, saj je otežila že tako težaven vstop na trg dela. 
 
Za naš pregled in raziskavo stanja je bilo potrebno raziskati več področji in dejavnikov, ki 
vplivajo na odliv pameti med mladimi. Ker država v teh letih, kot smo že omenili ni opravila 
konkretnih raziskav na tem področju, bodo podatki okvirni in posplošeni, saj bodo oblikovani 
na podlagi različnih statističnih podatkov, vzeti s področja izobraževanja, brezposelnosti in 




4.1.1 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 
 
Prvo področje, s pomočjo katerega lahko sploh opredelimo kdo so potencialni kandidati za 
beg možganov je področje izobraževanja oziroma natančneje področje visokošolskega 
izobraževanja. V preteklosti je Slovenija po podatkih OECD zaostajala v deležu prebivalstva 
s to izobrazbo, zato je povečala vlaganja v visokošolsko izobraževanje, saj vlaganje v 
človeški kapital prinaša znanje in usposobljenost, s katerim se povečuje produktivnost in 
konkurenčnost. To pa rešuje ekonomske, socialne, demografske in tehnološke izzive, zoper 
katerih se spopadajo državljani. Od osamosvojitve pa do danes je bilo na tem področju 
sprejetih veliko ukrepov in reform. Ustanovljene so bile 4 univerze (Ljubljana, Maribor, 
Primorska in Nova Gorica), ki vodijo skupno 48 fakultet, 3 umetniške akademije ter skupno 
26 visokih strokovnih šol, s katerimi so poskrbele za spremembe v strukturi izobraževanja. 
V letu 1999 je bila podpisana Bolonjska deklaracija, ki je dodobra spremenila visokošolski 
proces izobraževanja, saj se po novem le-ta deli na dodiplomsko in podiplomsko stopnjo. 
Poskrbela je za poenotenje dolžine študija in ocenjevanja predmetov, ki sta pospešila proces 
izobraževanja ter izboljšala kakovost študijskih programov s pomočjo meril za kreditno 
vrednotenje le-teh. Tako je srednješolska izobrazba postala le odskočna deska za 
nadaljevanje izobraževanja na terciarni stopnji in ne odskočna deska za prvo zaposlitev 
mladim. In koliko od njih se je odločilo nadaljevati študij? 
 
Grafikon 1 prikazuje število vpisanih študentov v visokošolsko stopnjo in število 
diplomantov, ki so uspešno zaključili z izobraževanjem v obdobju med 2005 in 2013. Število 
vpisanih se je od leta 2005 pa do 2009 gibalo med okoli 115.000, pri čemer je bil rekordni 
vpis v letu 2006, ko se je vpisalo kar 115.944 študentov. Številka le-teh pa je začela upadati 
v letu 2010, ko se je vpisalo 7.000 manj študentov kot v preteklem letu. Vzrok lahko iščemo 
predvsem v posledicah demografskih sprememb, ki so zaradi upadanja rojstva po letu 1980, 
zmanjšale generacije mladih, kar pomeni, manj rojstev, manj študentov. Tako se je v letu 
2005 število vseh mladih skrčilo iz 423.000 na 354.000 mladih v letu 2013, trend padanja 
pa lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Podoben padec se sorazmerno dogaja tudi pri 
vpisu študentov, saj se je v letu 2013 vpisalo »le« 90.000 mladih, v prihodnje pa lahko 
pričakujemo še manjši vpis. Pri diplomantih pa podatki kažejo, da se njihova številka ni 
bistveno spremenila skozi opazovana leta, saj je v letu 2005 diplomiralo okoli 15.000, leta 
2013 pa okoli 18.000 študentov. Največ diplomantov je bilo v letu 2012 in sicer 20.596, 
razlog pa je verjetno v posledici dokončnega sprejetja bolonjskega študija v vseh 





Grafikon 1: Število vpisanih študentov in število diplomantov v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2015) 
 
In za katera področja se najpogosteje študentje odločijo za študij? V študijskem letu 
2013/2014 se je največ študentov pri obeh spolih vpisalo na področje družbenih, poslovnih, 
upravnih in pravnih ved, pri čemer se je skupna številka gibala med 30.000, od katerih je 
bilo 20.000 žensk, preostalih pa je bilo moških. Naslednje najpogosteje odločeno področje 
za študij je področje tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, katero je bolj 
priljubljen med moškimi, saj se je zanj odločilo okoli 12.500 moških in le slabih 5.000 žensk. 
Naslednja področja, ki so zanimiva za oba spola enako so področja naravoslovja, 
matematike in računalništva, področje osebne storitve ter področje umetnosti in 
humanistike. Med najmanj priljubljena področja študija za moške so izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev, zdravstvo, sociala ter področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in 
veterinarstva. Slednje je pri ženskah najmanj priljubljeno in obiskovano, so pa zato toliko 



















Grafikon 2: Študentje po področjih izobraževanja za leto 2013/2014 v Sloveniji 
 
Vir: SURS (2015) 
 
Kot smo že omenili, mora država zaradi povečanega vpisa v izobraževalne ustanove veliko 
vlagati v področja izobraževanja, zato tudi ne preseneča podatek, da se javni izdatki za 
formalno izobraževanje iz leta v leto povečujejo, za primerjavo: v letu 2005 je bilo 
namenjeno skupno 1,646 milijarde EUR (5,7% BDP), v letu 2012 pa že 2,288 milijardi EUR 
(5,8% BDP). Ti so se razporedili različno po ravneh izobraževanja, pri čemer so sami izdatki 
v grobem razdeljeni na tekoče, v katerih prednjačijo plače zaposlenih ter na investicijske 
izdatke. Največ izdatkov za leto 2012 je bilo na osnovnošolski ravni izobraževanja, in sicer 
871 milijonov EUR (42%), sledi terciarna raven s 433 milijoni EUR (21%) in srednješolska 
raven izobraževanja s 379 milijoni EUR (19%). Kot zadnja, z najnižjimi izdatki je bila 
predšolska stopnja s 353 milijoni EUR (17%). Na področju terciarne izobrazbe je bilo največ 
stroškov v visokošolskih ustanovah, in sicer kar 403 milijonov EUR oziroma kar 92% vseh 
stroškov, od katerih je bilo 90% tekočih izdatkov, preostalih 10% oziroma slabih 50 
milijonov pa so bili izdatki v investicije. Izdatkov v višje strokovne šole je bilo za 35 milijonov 
EUR. 
 
Grafikon 3: Javni izdatki za formalno izobraževanje za leto 2012 v Sloveniji 
 












4.1.2 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V SLOVENIJI 
 
Po končanem izobraževanju sledi iskanje zaposlitve, ki zna biti pri mladih dolgotrajen in 
težaven proces, saj vstopajo na trg dela brez delovnih izkušenj in konkretnih znanj. 
Gospodarska kriza je ta vstop še toliko bolj otežila, saj je s pojavom zmanjšanja potrošnje 
in povpraševanja povzročila tudi ustavitev proizvodnje. Ustavitev proizvodnje pomeni 
manjše povpraševanje po novi delovni sili, povečanje števila odpuščanj stare delovne sile, 
spremembe v fleksibilnosti trga, višini plač, ipd. in to je še kako udarilo mlade pri iskanju 
svoje prve zaposlitve.  
 
Zato smo s pomočjo podatkov SURS preverili, koliko mladih je po svojem končanem 
izobraževanju ostalo brezposelnih in koliko takih od njih je s terciarno izobrazbo. Ti 
omenjeni mladi so zaradi neuspešnega iskanja in pridobitve zaposlitve prvi potencialni 
kandidati za odhod v tujino, saj ne vidijo smisla v dolgotrajnem čakanju na prosto delovno 
mesto, pa čeprav imajo ustrezno izobrazbo. Osredotočili smo se na obdobje med 2006 in 
2014, podatki, ki smo jih pridobili, pa so bili pričakovani, glede na dogodke in situacije v 
tem obdobju. Kot prikazuje grafikon 4 so dobre gospodarske razmere do leta 2008 
omogočale najnižjo brezposelnost med mladimi tako med vsemi mladimi, ne glede na 
izobrazbo, kot tudi med tistimi s terciarno izobrazbo. Visoko povpraševanje in visok BDP, 
stabilni trg dela, rast naložb in vlaganj so pripomogli k visoki gospodarski rasti države. 
Občutili so jo tudi mladi v obliki številnih prostih delovnih mest oziroma rekordne nizke 
nezaposlenosti, ki je znašala 17.900 mladih, med katerimi je bilo 3.900 takih s terciarno 
izobrazbo. Na žalost, je kriza, ki se je pojavila prav leta 2008, začela puščati v naslednjih 
letih velike posledice na področju zaposlovanja. Kot smo že omenili, so delodajalci močno 
omejili nova zaposlovanja, odpuščali zaposlene ali začeli ponujati delo v bolj fleksibilnih 
oblikah, veliko pa je k rasti brezposelnosti pripomoglo zaprtje marsikaterega podjetja, ki so 
še dodatno prispevala k zmanjšanju števila prostih delovnih mest in možnosti za zaposlitev. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na državo, ki je prav tako zelo omejila svoja zaposlovanja v javni 
upravi. Od leta 2008, ko je bilo brez dela le 17.900 mladih, je številka narasla do leta 2013 
na rekordnih 34.200, s ponovnim zagonom gospodarstva pa je ta številka v letu 2014 
upadala na 32.000. Pri mladih s terciarno izobrazbo, s pojavom gospodarske krize, njihova 
brezposelnost konstantno narašča, saj je številka diplomantov iz 3.900 v letu 2008 narasla 
na 8.400 v letu 2014. Razlogi za to so znani, dodali pa bi lahko tudi prenasičenost trga 
diplomantov predvsem iz družboslovnih ved, ki po številčnosti uspešno zaključenega šolanja 
prevladujejo. Predvsem podatek o naraščanju števila brezposelnih diplomantov, bi nas 
moral zelo skrbeti, saj so ti posamezniki odlični kandidati za odhod v tujino. Pridobljeni z 
znanjem in diplomo v žepu predstavljajo za tujino odlično obliko hitrega in cenenega 





Grafikon 4: Brezposelnost vseh mladih in mladih s terciarno izobrazbo Slovenije 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
4.1.3 BEG MOŽGANOV MED MLADIMI V SLOVENIJI 
 
Omenjena brezposelnost je le posledica različnih razlogov, ki so lahko še kako velik motiv 
za odhod mladih Slovencev in Slovenk v tujino, v nadaljevanju se bomo dotaknili le nekaj 
največjih. Pomanjkanje delovnih izkušenj je mogoče največji razlog pri odločitvi zapustitve 
države, saj so za delodajalce v Sloveniji eden izmed najpomembnejših pogojev za 
zaposlitev, celo morda pomembnejši od izobrazbe. Problem pa nastane, ko mladi pri 
prijavljanju na delovno mesto nimajo dovolj delovnih izkušenj. Razlog tiči predvsem v 
strukturi izobraževalnega sistema, ki je na jugu Evrope usmerjen bolj k splošnemu znanju, 
in ne k različnim delovnim usposabljanjem in izkušnjam, kot v ostalih državah po Evropi. 
Ker delodajalec želi pripeljati v svoje delovno okolje nekoga, ki ima delovne izkušnje in 
sposobnosti izvajati želeno delo, največkrat mlade ne vidijo kot ustrezne kandidate, ampak 
kvečjemu tveganje. Ti so najpogosteje brez delovne zgodovine, iz katere ni mogoče oceniti 
delovnih navad, znanja in lastnosti, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalca (Trbanc in 
Verša, 2002, str. 341-342).  
 
Drastično se je spremenil tudi sam trg dela, s svojimi netipičnimi oblikami zaposlovanja. Te 
so postale ena izmed novejših in večjih sprememb na trgu dela za mlade v zadnjih letih, 
kot posledica gospodarske krize, globalizacije, tehnološkega razvoja in potrebe po fleksibilni 
delovni sili. Novi zaposlitveni vzorci so tako zaposlitev za krajši delovni čas, zaposlitev za 
določen čas, delo preko avtorskih pogodb in študentsko delo, ki postajajo glavna oblika 
zaposlovanja. Pri delodajalcih so postali privlačni predvsem zaradi lažjega usklajevanja 
delovnih mest z nerednim ali neugodnim delovnim časom in števila delavcev pri zmanjšanju 
obsega dela. Omogoča tako lažje zavarovanje delodajalca pred odvečno ali neustrezno 
delovno silo, ki bi lahko negativno vplivala na njegovo poslovanje. Opravljanje netipičnih 
del med mladimi tako postaja vsakdanjik, ki prinaša nestabilnost in nezmožnost ustvarjanja 
poklicne kariere ter pogostejšo brezposelnost. Na dolgi rok pa prinaša tudi negativne 
socialne trende v obliki preživljanja s pomočjo staršev, ne dodeljene socialne pomoči, 
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stanovanjske problematike, neurejenega zdravstvenega zavarovanja, ipd. Stanje na trgu in 
vsi ti negativni trendi so dober povod za iskanje priložnosti v tujini (Trbanc in Verša, 2002, 
str. 346-351). 
 
Ujemalni problem postaja v Sloveniji zadnje čase pomemben vzrok oziroma motiv za 
izselitev mladih iz države, saj prinaša neskladja med ponudbo delovne sile in povpraševanja 
trga dela. Ta se kaže na eni strani v prevelikem vpisu mladih v določene visokošolske 
izobraževalne programe, na drugi strani pa v premajhnem številu razpoložljivih delovnih 
mest. Tako nastajajo čakalne vrste za zaposlitev, kot posledica pomanjkanja ustreznih 
delovnih mest, premajhnega zanimanja za določen poklic na trgu dela ter presplošnega 
zastavljenega izobraževalnega programa, ki sili mlade bodisi k nadaljevanju študija za 
poklicno specializacijo, bodisi k razpršitvi po bližnji in daljni poklicni okolici. Prav omenjena 
posledica ujemalnega problema t.j. udejstvovanje v poklicno specializacijo in razpršitev po 
bližnji oziroma daljni poklicni okolici, se največkrat pojavlja pri mladih, ki so se za 
izobraževanje odločili iz področja družbenih in poslovnih ved. Teh naj bi bilo namreč v 
Sloveniji občutno preveč, tistih, ki pa so se usmerili v naravoslovne vede pa občutno 
premalo. In če gresta statistično naravoslovni in družboslovni vedi na sekundarni ravni 
šolanja še z roko v roki, na terciarni ravni prednjačijo vpisi na družboslovne vede. Problem 
pa nastane po končanem študiju, ko ti študentje družboslovnih ved diplomirajo, pravih 
zaposlitev pa za njih ni. Preostane jim čakanje na ZRSZ, specializacija na drugo bolj iskano 
področje ali že omenjena izselitev iz države (Kramberger, 2007, 129-147).  
 
Mačehovski odnos države do brezposelnih mladih z visokošolsko izobrazbo je še ena v vrsti 
za vzrok nastanka bega možganov. Največkrat je država neposlušna oziroma nenaklonjena 
do stvari, ki bi izrazito pripomogle k odpravi odseljevanja mladih. Ne da jih le prežene, 
ampak tudi ne naredi nič v tej smeri, da bi popravila situacijo. Pri višinah plač, država vodi 
politiko uravnilovko, za katero je značilna plačna neenakost – slab zaposlen je plačno 
izenačen z dobrim zaposlenim, to pa vpliva na motivacijo, produktivnost in na 
konkurenčnost. Prav tako država najpogosteje nima interesov do financiranja projektov, 
infrastruktur in strok ter do odprave administrativnih in birokratskih ovir, s katerimi le 
prežene še tiste zadnje nadobudne inovatorje, strokovnjake in raziskovalce.  
 
In kako zelo so ti razlogi vplivali na odločitev po emigriranju prikazuje grafikon 5, ki vsebuje 
podatke o številu odseljenih v tujino med mladimi, starimi med 20 in 29 let, ter skupno 
število odseljenih, ne glede na starost za obdobje med leti 2004 in 2013. Skupno število 
odseljenih se je v opazovanem obdobju postopoma povečevalo in naraslo iz 8.269 na 
13.384 izseljencev letno, pri čemer se je za tujino največ odločilo v letu 2009, kar 19.000. 
Podatek niti ne preseneča, saj so se takrat začele risati posledice pojava krize. V tem 
omenjenem letu je bil prav tako najvišji odliv pameti med mladimi, kar 6.261 mladih se je 
odločilo zapustiti državo in poiskati srečo v tujini. Ta številka je še enkrat večja od najnižjega 
števila odseljenih mladih pred krizo, ki je znašala slabih 3.000 posameznikov, čeprav je 
potrebno omeniti, da se je za tujino v tistem času odločilo celo več posameznikov kot pa v 
letu 2011. V letih 2006 in 2007 se je številka celo gibala med 5.000, štiri leta kasneje pa 
»le« med okoli 3.000 posamezniki. Pojav si lahko razlagamo z običajnim ciklom odseljevanja 
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med mladimi. Dobri življenjski pogoji za bivanje so omogočali obstanek mladih doma, 
vendar zaradi želje po nekaj več, pa čeprav so imeli doma odlične zaposlitvene možnosti, 
so ti bili še vedno pripravljeni zapustiti državo in svoj potencial izkoristiti v tujini. 
Gospodarska kriza, ki je postopoma prehajala v Evropo, je še kako zamajala ne le slovensko 
ampak celotno evropsko gospodarstvo. Ker ni bilo ugodnih delovnih pogojev, so ti raje ostali 
doma, dokler se niso pogoji v najbolj razvitih državah Evrope počasi stabilizirali in bili 
ponovno zanimivi za slovensko mladino. Posledično je zato prihajalo do porasta izseljevanja, 
saj so bili ekonomski in socialni pogoji za bivanje zanimivejši in ugodnejši. Šele s počasnim 
zagonom slovenskega gospodarstva, ki prinaša ne le ekonomsko ampak tudi psihološko 
olajšanje, se selitve počasi umirjajo in prehajajo na podobno raven kot so bile v letu 2004. 
 
Grafikon 5: Število emigrantov med mladimi in vsemi prebivalci Slovenije 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
Zanimiva je statistika odseljevanja mladih po spolu, saj so se za tujino v obdobju med 2004 
in 2013 pogosteje odločili moški kot pa ženske. Število žensk se v opazovanem obdobju ni 
kaj bistveno spremenilo, ne glede na to, da sta se v tem času v Sloveniji do leta 2008 cedila 
med in mleko, in ne glede na to, da se od 2008 spopadamo s krizo. Za tujino se je tako v 
prvem letu opazovanega obdobja odločilo le 704 žensk, osem let kasneje, pa se je za isti 
korak odločilo 1.261 žensk. In čeprav se je številka skorajda podvojila, pa je ta daleč od 
moškega trenda emigriranja, kajti moški se pogosteje odločajo za tujino, saj se je zanjo v 
letu 2004 odločilo 2.212 oseb. Številka pa se je v dveh letih podvojila in sicer na 4.257, 
vendar je prav tako hitro padla v naslednjih dveh letih na raven izpred leta 2004. 
Zmanjšanje emigracije si lahko razlagamo, kot posledico zaprtja marsikaterega podjetja v 
tujini, ki so prisilila ljudi k vrnitvi v domovino. Če je bilo leto 2008 še leto šoka in pretresa 
na gospodarskem trgu, zaradi katerega se je marsikateri Slovenec vrnil domov, pa je bilo 
leto 2009 pravo nasprotje. Takrat se je izselilo največ mladih moških in sicer 5.137, k temu 
pa je botrovala slaba gospodarska rast, visoka brezposelnost in slabe zaposlitvene možnosti 
doma. Malo manj pričakovani so bili naslednji rezultati za nadaljnja leta, saj število izseljenih 
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Grafikon 6: Število mladih emigrantov Slovenije po spolu 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
In s kakšno izobrazbo se mladi najpogosteje odločijo zapustiti državo? Čeprav se v glavnem 
osredotočamo v diplomskem delu za beg možganov med tistimi s terciarno izobrazbo, pa 
ne smemo pozabiti tudi na preostale, torej tiste z nižjo izobrazbo. V grobem se število vseh 
odseljenih glede na opazovana leta ni bistveno spremenilo, saj se številka tistih, ki so se 
odločili za tujino vrti od 11.000 do 13.000, pri čemer se za tujino najpogosteje odločajo tisti, 
s srednješolsko izobrazbo. V letu 2011 se je s srednješolsko izobrazbo odločilo za tak korak 
5.388, dve leti kasneje pa 6.110 mladih. Malo bolj presenetljiv podatek velja za tiste, ki 
imajo opravljeno samo osnovnošolsko izobrazbo ali so celo brez nje, saj se je številka le-
teh v opazovanih letih zmanjšala, in sicer iz 4.254 na 3.613, torej se za tujino ti ljudje ne 
odločajo več tako zelo pogosto. Na drugi strani pa je številka, tistih ki so imeli opravljeno 
terciarno izobrazbo, počasi a vztrajno naraščala iz 1.364 na 2.154, glede na stanje v državi 
pa lahko pričakujemo njeno nadaljnjo naraščanje. 
 
 Tabela 1: Število mladih emigrantov Slovenije po izobrazbi 
Stopnja izobrazbe 2011 2012 2013 
Osnovnošolska 4.254 4.383 3.613 
Srednješolska 5.388 6.554 6.110 
Višješolska in visokošolska 1.364 2.075 2.154 
SKUPAJ 11.006 13.012 11.877 
Vir: SURS (2015) 
 
In kam se Slovenci najpogosteje odselijo? V Evropo. Evropa je najpogostejša in najljubša 
destinacija za nov in uspešnejši začetek svoje kariere in življenja, saj se je zanjo odločilo v 
zadnjih 6 letih, od začetka krize pa do leta 2013, kar 80.000 Slovenk in Slovencev. Letno se 
povprečno odseli okoli 13.000, največji odliv prebivalstva pa je bil leta 2009, ko so se 
občutile prve negativne posledice krize. Takrat se je za tujino odločilo kar 17.705 ljudi. V 
letu 2013 sta bili z naskokom naj priljubljeni evropski državi Nemčija in Avstrija, za njima 
pa države bivše Jugoslavije, katerih pa ravno ne moremo upoštevati kot države v katere bi 
prihajalo do bega možganov, to se pravi za države, v katerih bi si posamezniki iskali svoje 
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Slovenije kot so Italija, Švica, Velika Britanija in Francija. ZDA so od nekdaj privabljale 
Slovence, zato niti ne preseneča, da se je število le-teh, ki se je odločilo za to državo tudi 
povečalo. Povečalo se je tudi število tudi tistih, ki si najdejo novi dom v Aziji in Avstraliji, 
saj se ta številka skupno vrti med 200 in 300 emigrantov letno, razlog pa je v ogromnem 
poslovnem potencialu in v hitrorastočih trgih. Najmanj zanimanja sta poželi med Slovenci 
Afrika in Južna Amerika, za katero se najpogosteje odločajo le tisti, ki si želijo avantur in 
raziskovanja, ne pa tisti z željo po večjih in obsežnejših materialnih dobrinah. 
 
Tabela 2: Število slovenskih emigrantov po celinah 
Celine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Evropa 11.327 17.705 14.596 11.098 13.141 12.172 
Afrika 42 48 55 61 69 65 
Severna in Srednja 
Amerika 
397 393 402 346 532 557 
Južna Amerika 18 32 48 50 83 63 
Azija 153 226 280 288 313 306 
Avstralija in Oceanija 157 162 126 181 240 221 
Neznano 15 222 430 0 0 0 
SKUPAJ 12.109 18.788 15.937 12.024 14.378 13.384 
Vir: SURS (2014) 
 
Ukrepi s katerimi bi omejili odliv pameti so znani in jasni, v grobem so to umik države iz 
gospodarstva, znižanje javne porabe, davčna razbremenitev podjetij, liberalizacija in 
deregulacija le-teh ter odprava birokratskih in administrativnih ovir pri poslovanju in 
vlaganju. Potrebno je vrniti ugled pravne države, izobraževati mlade po meri in potrebi 
gospodarstva, ustvariti nova delovna mesta, zvišati plače zaposlenim, omogočiti in 
financirati podjetniško in inovacijsko okolje, omogočiti lažji dostop do financiranja, podpreti 
in privabiti tuje investicije ter krepiti konkurenčnost gospodarstva. Država omenjene ukrepe 
počasi a vztrajno uresničuje preko različnih sprejetih reform in predpisov, ki rešujejo že 
toliko omenjene težave. Sprejeta je bila reforma na področju trga dela, ki zmanjšuje 
segmentacijo in povečuje prožnost trga dela v obliki povečanja zaposlovanja za nedoločen 
čas, rahljanja postopkov pri zaposlovanju in odpuščanju, pridobitve denarnega nadomestila 
za brezposelne mlajše od 30 let ter lažjega prehajanja med delovnimi mesti. Država je 
počasi začela s prestrukturiranjem in saniranjem bank ter prezadolženih podjetij, začela pa 
je tudi s privatizacijo državnih podjetij ter kazenskimi pregoni »tajkunov«. Prav tako ni 
pozabila na ustrezne ukrepe in programe, s katerimi pomaga brezposelnim osebam, tudi 
mladim in diplomantom do zaposlitve. Teh se je v zadnjih nekaj letih izvedlo kar nekaj: 
 
Podjetno v svet podjetništva je program namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi 
brezposelnimi, ki imajo zaključeno višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, ter ustvarjanju novih 
delovnih mest. Izvaja podjetniško usposabljanje brezposelnim osebam mlajšim od 35 let, z 
visoko izobrazbo, na območju dvanajstih statističnih regijah v Sloveniji od novembra 2013 
do avgusta 2015. Program omogoča 360 delovnih mest za določen čas, za dobo štirih 
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mesecev, v katerih posamezniki razvijajo in realizirajo podjetniške ideje v poslovni načrt za 
ustanovitev podjetja ter krepijo konkurenčne prednosti za nastop na trgu dela (Regionalni 
razvojni center Koper, 2014). Po končanem usposabljanju pa je cilj udeležencev ustanoviti 
lastno podjetje, se samozaposliti ali zaposliti pri delodajalcu. Nosilec programa je Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki sodeluje z vodilnim partnerjem 
Regionalnim centrom za razvoj Zagorje, in preostalimi 11 razvojnimi agencijami. 
Financirano je s strani ESS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(Regionalni center za razvoj, 2014). 
 
Program Samozaposlovanje, ki je potekal od leta 2007 do 2013, je temeljil na pomoči 
brezposelnim in iskalcem zaposlitve v obliki subvencij. Postal je eden izmed uspešnejših 
programov boja proti brezposelnosti, saj je pomagal do samozaposlitve okoli 23.000 
posameznikom, ki so želeli stopiti na samostojno poslovno pot. O uspešnosti programa 
pričajo vsa počrpana razpoložljiva domača proračunska sredstva in sredstva ESS, v 
vrednosti 100 milijonov EUR, ki so spodbujale podjetništvo, ohranjala samozaposlitve in 
odpirala nova delovna mesta. Cilj je bil ohraniti samozaposlitev neprekinjeno vsaj dve leti, 
ki so jo poskušali doseči preko finančne pomoči v višini enkratnega zneska 2.100 do 5.000 
EUR, s katero so jo prejemniki porabili za ohranitev svojega podjetja (ZRSZ, 2015). 
 
Program Iz faksa takoj praksa je namenjen mladim iskalcem prve zaposlitve, starim do 30 
let starosti, s terciarno izobrazbo in prijavljenim v evidenco brezposelnih na ZRSZ. Omogoča 
prvo redno zaposlitev, trajajočo vsaj eno leto, za polni delovni čas, ki prinaša sistematično 
usposabljanje, delovne izkušnje, kompetence, spretnosti in znanja ter možnost opravljanja 
strokovnega izpita. Postopek vključitve v program in posledično tudi sklenitve pogodbe, se 
izvaja tako kot pri običajnih postopkih, razlika je le v tem, da so delodajalci spodbujeni za 
zaposlovanje mladih preko subvencij v vrednosti 6.0000 EUR na osebo. Sama vrednost 
programa znaša 5 milijonov EUR, in je v večini financiran s strani ESS. Omogočala pa naj 
bi 820 novih delovnih mest iskalcem prve zaposlitve, brez potrebnih predhodnih delovnih 
izkušenj in znanj (ZRSZ, 2015). 
 
Program Zaposli.me je bil še eden v vrsti programov s strani ZRSZ, ki je bil namenjen 
zaposlovanju brezposelnih oseb v Sloveniji v obdobju od 2010 pa do porabe razpoložljivih 
sredstev, ki so se porabile do leta 2014. Temeljil je na spodbujanju delodajalcev k 
zaposlovanju težje zaposljivih skupin: invalidov, starejših od 50 let, Romov, dolgotrajno 
brezposelnih oseb, med katere lahko uvrstimo tudi mlade, ki so prijavljeni v evidenco 
brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev oziroma 12 mesecev, pri čemer v zameno prejmejo 
subvencijo v višini 5.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj eno leto, zagotovljena pa mora 
biti plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Namen programa je bil omogočiti mladim 
redno zaposlitev vsaj za obdobje enega leta, pridobiti ustrezno znanje, veščine in izkušnje 
ter poskrbeti za višjo socialno varnost (ZRSZ, 2014). 
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Zavod za zaposlovanje je v letih od 2012 do 2014 izvajal program Prvi izziv, ki je pripomogel 
k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi preko subvencioniranja delodajalca v vrednosti 
5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih za najmanj 15 mesecev in 2.250 EUR za 3 
mesečno poskusno delo. Kandidati za zaposlitev so bili brezposelni mladi, stari do 29 let, s 
stalnim prebivališčem v vzhodnem predelu Slovenije in prijavljeni v evidenco brezposelnih 
oseb vsaj 6 mesecev. Program Prvi izziv pa so lahko izvajali delodajalci, ki so opravljali 
dejavnost v vzhodnem predelu Slovenije, ne glede ali so to bile pravne, fizične osebe ali 
samostojni poslovni subjekti. Namen programa je bil spodbujati in izboljšati možnosti 
zaposlovanja mladih, predvsem žensk ter jim tako omogočiti hitrejšo in stabilnejšo 
zaposljivost, predvsem v smislu ohraniti vsaj 30% teh delovnih mest tudi po zaključku 
programa. Program je bil financiran s strani ESS, Pobude EU za zaposlovanje mladih in 
slovenskega proračuna (ZRSZ, 2014).  
 
V letu 2009 je ZRSZ v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na predlog Študentske organizacije Slovenije začel izvajati projekt Absolvent – 
aktiviraj in zaposli se. Cilj programa je bil izboljšati zaposlitvene možnosti mladih 
diplomantov in s tem zmanjšati prehajanja le-teh v brezposelnost ter okrepiti povezavo med 
gospodarstvom in izobraževanjem. Izvajal se je v obdobju 2009 in 2011, v katerem je bilo 
na voljo 2,7 milijona EUR, sofinanciranega s strani ESS na podlagi Operativnega programa 
razvoja človeških virov. V tem času so tako načrtno zaposlili 600 diplomantov s VII. stopnjo 
izobrazbe, za dobo najmanj 6 mesecev. Delodajalec, ki je v tistem času zaposlil absolventa 
pa je prejel subvencijo v višini 2.000 EUR. Subvencija ni bila edina korist delodajalca pri 
zaposlitvi diplomanta ampak tudi sama zaposlitev osebe z ustrezno izobrazbo. Absolventom 
pa je na drugi strani 6 mesečna zaposlitev omogočala pridobitev novega znanja, veščin, 
spretnosti in izkušenj ter hitrejšega vključevanja na trg dela (Študentarija, 2015). 
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4.2 STANJE NA PODROČJU BEGA MOŽGANOV MED MLADIMI V 
AVSTRIJI 
 
Avstrija, država v osrčju Evrope z 8,5 milijona prebivalstva ni poznana le po prelepi pokrajini 
s številnimi jezeri in gora, Mozartovih kroglicah, dunajskih zrezkih in igralcu 
Schwarzeneggerju ampak tudi kot uspešna in bogata država. Velja za 13. najbogatejšo 
državo na svetu glede na BDP prebivalca, ki ima močno razvito socialno in tržno 
gospodarstvo, visok življenjski standard, visoke plače in nizko brezposelnost. Ti podatki so 
toliko bolj presenetljivi, če jih primerjamo med seboj pred in med pojavom gospodarske 
krize. Na splošno lahko rečemo, da ji kriza in njene tegobe niso pretirano poslabšale področij 
ekonomije in sociale, saj je prišla skozi to težavno gospodarsko in socialno obdobje v dobri 
kondiciji, še posebej če jo primerjamo z ostalimi državami EU, kot je npr. Slovenija. In kako 
ji je to uspelo? S stabilnim gospodarskim okoljem, ki ji omogoča visok razvoj storitev, 
industrije in turizma. Prebivalcem so omogočene zaposlitvene priložnosti, saj ima v državi 
svoja predstavništva kar 400 mednarodnih podjetij. Ti skupaj z domačimi podjetji in 
odličnimi delovnimi pogoji skrbijo, da je njihova brezposelnost tudi v težkih časih pod 
povprečjem EU. Ima zelo dinamično in razvito zunanjo trgovino, njene najpomembnejše 
trgovinske partnerice so Nemčija, Italija, Švica, Kitajska in ZDA, ki skrbijo za odlično 
mednarodno povezavo in sodelovanje, domača podjetja npr. OMW, Raiffeisen Bank, 
Porsche pa so uspešna izvozna podjetja, ki poslujejo z dobičkom. Država prav tako ni 
pozabila na mlade, ki jim nudi ustrezne vzgojne-izobraževalne zavode, s pomočjo katerih 
mladi pridobijo ne samo dovolj znanja, ampak tudi izkušenj in sposobnosti za lažji vstop na 
trg dela. Nadarjenim in sposobnim posameznikom pa  ustvarja inovativen, raziskovalen 
prostor preko katerega se ustvarjajo raziskovalni in razvojni dosežki ter nova delovna mesta, 
ki krepijo konkurenčnost države. Prav nizka brezposelnost, prosta delovna mesta, 
izobraževanje in ustrezno inovativen ter raziskovalen prostor so odlični nasprotni kazalniki 
možnosti pojava bega možganov (Advantage Austria, 2015). 
 
4.2.1 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V AVSTRIJI 
 
Avstrija je na področju visokega šolstva prav tako podpisala Bolonjsko reformo leta 1999, s 
katero so uvedli bolonjski način študija, z dodiplomsko in podiplomsko raven. Izobraževanje 
je od leta 2008 ponovno financirano s strani države, razen, če se univerze ne dogovorijo 
drugače. Izobraževanje se ponuja preko 22 javnih univerz, 21 univerz uporabnih znanosti, 
13 zasebnih univerz in 17 visokih strokovnih šol, za vpis v dodiplomski študij pa je potrebno 
uspešno opraviti standardno ali poklicno maturo ali akademske sprejemne izpite.  
 
Grafikon 7 prikazuje število vpisanih študentov v visokošolsko izobraževanje in število tistih, 
ki so uspešno končali šolanje, to se pravi število diplomantov, v obdobju med leti 2003 in 
2012. Zaradi pomanjkanja visoko izobraženih ljudi, so Avstrijci v zadnjih 10 letih veliko 
vlagali v to področje. Rezultati so vidni, saj se je v teh letih skupno število študentov 
povečalo za približno 150.000, V letu 2003 se je tako vpisalo »le« 230.000, devet let kasneje 
pa že 376.000 mladih. Tudi število diplomantov se je povečalo, saj jih je leta 2003 
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diplomiralo le slabih 30.000, kar je za 8 in pol milijonsko državo presenetljivo malo. V desetih 
letih so z večjimi finančnimi vložki in sprejeto bolonjsko reformo, ki omogoča hitrejše in 
enostavnejše izobraževanje, številko diplomantov uspeli povečati na 70.000.  
 
Grafikon 7: Število vpisanih študentov in število diplomantov v Avstriji 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
In za katero smer študija se avstrijski študentje najpogosteje odločajo? Iz Eurostata smo 
pridobili podatke za leto 2011/2012, ki prikazujejo število vpisanih študentov po spolu v 
posamezna področja. Najpogosteje se za študij odločajo ženske, saj se jih je v opazovanem 
letu vpisalo okoli 200.000, moških pa 175.000, od katerih se je največ študentov in študentk 
odločilo za področje družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved. Skupno se jih je vpisalo 
kar 139.000 študentov, od katerih je bilo okoli 74.000 žensk in 60.000 moških. Pri moških 
so naslednje naj priljubljene smeri iz področja tehnike, proizvodnih tehnologij in 
gradbeništva s 41.360 ter iz področja naravoslovja, matematike in računalništva s 26.446 
vpisi. Malo manj zanimanja je za področja umetnosti in humanistike, izobraževanja ter 
zdravstva in sociale, saj se za posamezno smer odloči od 10 do 16 tisoč mladih. Najmanj 
priljubljeni smeri visokošolskega izobraževanja pri obeh spolih sta področji kmetijstva in 
osebne storitve, za katere se je skupno odločilo okoli 12.000 mladih. Študentke se poleg 
družbenih, poslovnih in pravnih ved rade odločajo tudi za izobraževalne vede, umetnost in 
humanistiko, saj se je v letu 2012, za prvo odločilo okoli 42.000, za drugo področje pa 
31.000 študentk. Ostala področja so manj priljubljena, saj se število njihovih vpisov vrti 
med 13 in 18 tisoč posameznic. 
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Grafikon 8: Študentje po področjih izobraževanja za leto 2011/2012 v Avstriji 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
Avstrija v zadnjem desetletju vlaga veliko v vse stopnje izobraževanja, saj brez znanja 
država ne more konkurirati na svetovnem trgu, zato je v teh letih namenila javnih izdatkov 
za med 5,4 in 5,9% BDP, ki se financirajo s strani Zvezne vlade (55%), zveznih dežel (33%) 
ter občin in izobraževalnih združenj (12%). Kako zelo pomembno je izobraževanje pričajo 
podatki o izplačanih transferjih, ki so se povečali iz 12,3 milijard EUR v letu 2004, na 
rekordnih 17,2 milijard EUR v letu 2012. V tem letu je bilo namenjenih največ sredstev 
srednjim in poklicnim šolam (7,2 milijard EUR) ter univerzam (4,8 milijard EUR), ostala 
sredstva pa so se porazdelila med predšolsko (1,5 milijarde EUR), osnovnošolsko (2,7 
milijard EUR) ter predvisokošolsko raven (1 milijarda EUR). Na visokošolski ravni je bilo v 
opazovanem letu izdatkov za 4,8 milijard EUR, od katerih je bilo največ namenjenih za 
stroške plač zaposlenim (2,3 milijarde EUR) in poslovne odhodke (1,5 milijarda EUR). 
Preostanek sredstev se je namenilo za naložbe v vrednosti 1 milijarde EUR in za ostale 
odhodke, ki so nastali v procesu izobraževanja (Statistik Austria, 2015). 
 
Grafikon 9: Javni izdatki za formalno izobraževanje za leto 2012 v Avstriji 
 
Vir: Statistik Austria (2015) 
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4.2.2 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V AVSTRIJI 
 
Brezposelnost med mladimi pri severnih sosedih je področje, ki je bilo od nekdaj v »odlični 
kondiciji«, saj le–ta po podatkih Eurostata ni nikdar prekoračila 11%, zato ne preseneča, 
da ima Avstrija trenutno v času gospodarske krize eno izmed najnižjih stopenj 
brezposelnosti v EU. Grafikon 10 prikazuje skupno brezposelnost med mladimi, ne glede na 
stopnjo izobrazbe ter brezposelnost med mladimi s terciarno izobrazbo. Njihova najnižja 
brezposelnost v opazovanem obdobju od leta 2006 do 2014, je bila leta 2008, ko je bilo 
brez dela le 48.300 mladih, od katerih je bilo 3.500 mladih s terciarno izobrazbo. V 
naslednjih letih se je število brezposelnih mladih povečalo, razlog za to pa je po besedah 
avstrijskega ministrstva za delo v šibkem gospodarstvu v evrskem območju in v negativnih 
učinkih zimske sezone, v obliki slabih zimskih vremenskih pogojev, ki udarijo predvsem 
področje gradbeništva. Brezposelnost med mladimi se je povečala predvsem v letu 2014, 
ta je najvišja v zadnjih letih, saj je brez zaposlitve ostalo 72.000 mladih, med mladimi s 
terciarno izobrazbo pa 16.700. Čeprav je imela zaradi tega rekordno stopnjo brezposelnosti 
med mladimi in sicer 6,5%, pa je številka daleč pod evropskim povprečjem, ki je ob koncu 
leta 2014 znašala 21%. 
 
Grafikon 10: Brezposelnost vseh mladih in mladih s terciarno izobrazbo Avstrije 
 
Vir: Eurostat (2015) 
 
4.2.3 BEG MOŽGANOV MED MLADIMI V AVSTRIJI 
 
Odseljevanje v tujino zaradi želje po boljšem življenju za Avstrijce, tako pri starejših kot pri 
mlajših prebivalcih ni ravno priljubljeno, saj jih zaradi razvitega socialno-tržnega 
gospodarstva in visokega življenjskega standarda, visoke plače, nizka obdavčitev bruto plač 
ter stabilen zdravstveni in pravni sistem, ravno ne premami. Gospodarstvo v državi cveti, 
podjetja poslujejo z dobičkom zaradi dobrega vodenja in poslovanja ter privatizacije v 80-
ih letih, delavci imajo močan vpliv na delavsko politiko zaradi česar imajo visoke plače in 
motivacijo po delu, veliko pa se vlaga v raziskave in razvoj. Zato niti ne preseneča, da velja 
Avstrija za drugo najbogatejšo državo v EU, takoj za Luksemburgom. In koliko jih je bilo 
















prvimi posledicami gospodarske krize, je državo na leto zapustilo okoli 70.000 
posameznikov, v letu 2007 pa je s prihodom omenjene krize odšlo le še 50.000. Ta številka 
se do danes ni kaj bistveno spremenila, razlog pa je najverjetneje večja gospodarska 
stabilnost države v primerjavi z ostalimi državami sveta. Tudi mladi Avstrijci si za beg 
možganov pogosto ne odločajo, saj se je od leta 2007 pa do 2013 zanj odločilo skupno okoli 
94.000 mladih, trend počasi narašča, vendar v zanemarljivem obsegu. Na leto se za 
emigracije odloči okoli 15.000 mladih posameznikov, ki zaradi tega ali onega razloga v tujini 
vidijo boljše priložnosti. 
 
Grafikon 11: Število emigrantov med mladimi in vsemi prebivalci Avstrije 
 
Vir: Statistik Austria (2015) 
 
Grafikon 12 prikazuje razmerje tistih, ki so se odločili zapustiti Avstrijo po spolu od leta 2007 
do 2013. Kot smo omenili že pri prejšnjem grafikonu je njihov porast po letu zanemarljiv in 
ostaja skozi obdobja podoben. Edina zanimivost je v tem, da je tujina zanimiva v podobnem 
obsegu tako pri moških kot pri ženskah, saj so po navadi moški tisti, ki imajo več poguma 
storiti tako pomemben korak ter zapustiti državo, družino in prijatelje, kot pa ženske. Število 
ženskega dela populacije se je v opazovanih letih gibal med 5.124 v letu 2007 in 7.264 v 
letu 2013. Pri moških pa se je njihovo število gibalo med 6.537 in 7.762 posameznikov. 
 
Grafikon 12: Število emigracij mladih po spolu Avstrije 
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Najzanimivejše destinacije v obdobju 2007 in 2011 so bile za Avstrijce evropske države, 
predvsem Nemčija in Švica, ki sta najbolj priljubljeni zaradi ekonomskih razlogov, kot so 
višje plače, višji standard, boljši delovni pogoji in pomanjkanje ustrezne izobražene delovne 
sile. Pomemben faktor pri odločanju so tudi isto govoreči jezik in podobno socialno-kulturno 
okolje. Ostale zanimive države Evrope, za katere se mladi še radi odločajo so Velika 
Britanija, Skandinavske države, Italija in Francija, skupno se je tako odločilo odidi od doma, 
a še vedno ostati na »stari celini«, v opazovanem obdobju okoli 46.000 mladih. Najmanj 
odseljenih mladih je bilo pred krizo, teh je bilo 8.204, največ pa dve leti kasneje, ko je 
številka narasla na 10.169. Od takrat število počasi pada in je pristalo na 9.493 mladih. 
Druga najbolj zanimiva celina je Azija, za katero se je odločilo letno okoli 1.100 
posameznikov, najpogostejši razlog pa so navedli nizki življenjski stroški. Presenetljivo se 
za onkraj Atlantika odločajo redki posamezniki, teh je bilo v opazovanem obdobju skupno 
okoli 1.700, kar je presenetljivo malo, predvsem če upoštevamo ZDA, kot obljubljeno deželo 
za mlade z znanjem in vizijo. Omemba vredna je še Afrika, ki je celo bolj popularna med 
mladimi kot pa Severna in Južna Amerika, saj se je zanjo letno odločilo med 600 in 700 
mladih. Najmanj priljubljena destinacija pa sta Avstralija in Oceanija, za kateri se letno 
odloči le okoli 100 mladih. 
 
Tabela 3: Število avstrijskih emigrantov po celinah 
CELINE 2007 2008 2009 2010 2011 
Evropa 8.204 8.964 10.169 9.293 9.493 
Afrika 687 654 661 735 593 
Azija 1.032 1.157 1.351 1.267 1.135 
Avstralija in Oceanija 72 75 94 64 65 
Severna in Srednja Amerika 262 347 389 330 383 
Južna Amerika 113 163 172 161 163 
Neznano 1.293 1.330 1.259 1.487 1.802 
SKUPAJ 11.663 12.690 14.095 13.337 13.634 
Vir: Eurostat (2015) 
 
In kaj severni sosedje delajo prav, da se izogibajo problematiki odliva pameti? Razlogov je 
več, ključna pa je dobra pripravljenost ustreznih organov iz omenjenega področja. Z bojem 
zoper bega možganov se Avstrija posredno spopadajo z zavodi za zaposlovanje, ki 
zagotavljajo pomoč ne samo domačim delavcem ampak tudi delodajalcem in tujim 
državljanom, njihove glavne naloge pri tem pa so informiranje, svetovanje, usmeritev, 
pomoč in podpora pri zaposlitvi. Vodijo različne programe s katerimi pomagajo še tistemu 
deležu mladih, ki imajo težave pri vstopu na trg dela. Eden izmed najbolj uspešnih 
programov, ki se je izvajal v letih 2009 in 2010 je bil »Aktion zukunft jugend« Z njim je 
Zvezna vlada jamčila zaposlitev, usposabljanje ali subvencionirano zaposlovanje v roku 6 
mesecev brezposelnim mladim starim od 19. do 24. let. V ta namen pa so namenili 120 
milijonov EUR s katerimi so pomagali poiskati zaposlitev okoli 225.000 mladim (Bmask, 
2009). Zavodi veliko energije vlagajo tudi v šolanje in prešolanje oziroma prekvalifikacijo 
brezposelnih, ter jim intenzivno pomagajo pri iskanju ustreznega delovnega mesta. 
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Pomemben korak je Avstrija naredila tudi pri samih iskalcih zaposlitve, saj jim je dodelila 
več obveznosti, kot bi jih bili sicer vajeni. Njihova obveznost je oblikovati ali vsaj sprejeti 
načrt, kako si bolj prizadevati k pridobitvi in sprejetju ponujene zaposlitve, prešolanju 
oziroma prekvalifikaciji, saj v nasprotnem primeru izgubijo pravico do nadomestila za 
brezposelnost (Kramžar, 2011). 
 
Pomemben delež pri preprečevanju nastajanja problematike je uvedba tako imenovanega 
dualnega izobraževalnega sistema, ki temelji na kombinaciji teorije in prakse pod taktirko 
zahtev gospodarstva, kar pomeni, da se učni načrti in težišča izobraževanja prilagajajo 
potrebam in zahtevam delodajalcev. Gre za poučevanje in učenje v obliki teoretičnega 
izobraževanja in usposabljanja s strani izobraževalnih institucij, ter praktičnega 
izobraževanja in usposabljanja, s strani javnih in zasebnih podjetji. Tej obliki praktičnega 
usposabljanja pravimo vajeništvo, ki si ga lahko udeležijo vsi tisti z zaključenim devetletnim 
obveznim izobraževanjem. Poteka 2 do 4 leta, odvisno od vrste poklica, v obliki 
usposabljanja v podjetju in obiskovanja poklicne šole. V poklicni šoli preživijo 20% 
določenega časa in pri tem pridobijo potrebna specifična znanja ter okrepijo splošno znanje. 
Usposabljanje v podjetju pa traja 80% vsega določenega časa, kjer mladi pridobljeno znanje 
usmerjajo v delovne spretnosti. In čeprav se vajeništvo ne izvaja na terciarni stopnji, pa je 
odličen «ukrep« zoper pojava prekomernega preizobraževanja na visokošolski stopnji, kot 
posledica prepričanja mladih: nadaljevati izobraževanje zaradi pomanjkanja delovnih mesti. 
Ta oblika usposabljanja mladih velja za uspešno in učinkovito obliko preprečevanja 
brezposelnosti v Avstriji, saj se je leta 2013 usposabljalo okoli 120.000 mladih, od katerih 
se je 92% v nadaljevanju uspešno zaposlilo v skladu z njihovo izobrazbo (Sozial Ministeruim, 
2015). 
 
Globalizacija in tehnološke spremembe so avstrijski trg dela prisilile v sprejetje prožnosti na 
tem področju, tako med delodajalci kot med delavci. Prožnost pri zaposlovanju delavcev 
temelji na hitrem zaposlovanju, kjer so se pri izbiri zaposlenih rešili dolgih in težavnih 
administrativnih postopkov in predpisov, ter na hitrem odpuščanju brez argumentiranega 
razloga. Kljub navidezni nezaščitenosti delavcev, saj ob vstopu v delovno razmerje nimajo 
vnaprej zagotovljenih pravic in zaščit, pogodbe za nedoločen čas pa so postale dandanes 
prava redkost, so le-ti zaradi stroge delovne politike, ki vsebuje dobro delujoč sistem 
inšpekciji, socialnih in drugih služb ter fleksibilnega in urejenega dela dokaj varni. 
Prevladujejo pogodbe za določen čas, spodbuja se k večji poklicni, plačni in geografski 
mobilnosti, plače pa so določene s kolektivno pogodbo med delodajalcem in zaposlenim. 
Niso pa delavci edini z dobrimi pogoji dela v Avstriji, saj v lažjem in prijetnejšem okolju 
delujejo tudi podjetja, ki poslujejo dovolj uspešno, da so veliko manj odvisne od financiranja 
bank, če pa se že odločajo za njihovo finančno pomoč pa so obrestne mere za posojila 
prijaznejše. Podjetja veliko vlagajo v znanje, tehnologijo, razvoj, organizacijo ter dobre 
odnose in počutje zaposlenih, z namenom povečati produktivnost in učinkovitost. To 
omogoča uspešno zaposlovanje, saj se je tako v letu 2013 omogočilo 72% delovno aktivnim 
ljudem zaposlitev oziroma, če se izražamo v številkah, od približno 4 milijonov delovno 
aktivnih je bilo zaposlenih slabih 3,5 milijonov Avstrijcev.   
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4.3 RELATIVNA PRIMERJAVA STANJ MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO 
 
V naslednjem podpoglavju bomo primerjali že predstavljena področja iz prejšnjih 
podpoglavij med omenjenima država s pomočjo relativnih števil, ki bodo izražena v deležih 
(%). Med državama bomo primerjali delež mladih s področja visokošolskega izobraževanja, 
brezposelnosti in emigracij glede na število celotnega prebivalstva oziroma števila vseh 
mladih v posamezni državi. Za lažje razumevanje rezultatov je potrebno omeniti da smo 
med mlade obravnavali tiste, stare med 20 in 29 let. Teh je bilo v Sloveniji med opazovanem 
obdobju povprečno okoli 280.000, v Avstriji pa okoli 1.060.000, medtem ko se je število 
vseh Slovencev v opazovanem območju gibalo okoli 2 milijonov in Avstrijcev 8,5 milijona.  
 
Tabela 4 prikazuje delež mladih vpisanih na terciarno raven v Avstriji in Sloveniji med leti 
2003 in 2012, pri čemer je razvidno, da je ta delež pri nas višji od sosednje Avstrije. Za 
študij se je pri nas v letu 2003 odločilo skoraj 34% mladih, v Avstriji pa le slabih 23%. Skozi 
opazovano obdobje se je delež mladih pri obeh državah le še povečeval zaradi že prej 
omenjene bolonjske reforme in potreb po izobraženih delavcih. V Sloveniji je bilo v tem 
času največje povpraševanje po visokošolskem študiju v letu 2010, saj se je od 281.758 
mladih za študij odločilo kar 40,8%, medtem, ko se je v enakem obdobju odločilo za ta 
korak le 32,5% od 1.082.416 mladih Avstrijcev. Se pa je trend izobraževanja na visokošolski 
ravni v Sloveniji začel spreminjati ravno po letu 2010, ko je bilo mogoče zaznati padec 
povpraševanja po študiju med mladimi, saj se je za ta korak v letu 2012 odločilo le še 39,3% 
oziroma 1,5% manj kot dve leti poprej, najverjetneje zaradi padca rodnosti. V Avstriji pa se 
zaradi pomanjkanja izobraženega kadra od začetka opazovanega obdobja delež študentov 
le še povečuje, saj se je v letu 2012 za študij odločilo 34,9% od 1.082.416 mladih oziroma 
se je ta delež od leta 2003 povečal kar za 12,1%. 
 
Tabela 4: Delež mladih vpisanih na terciarni ravni (%) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Avstrija 22,7 23,4 23,7 24,3 24,9 26,9 28,8 32,6 33,6 34,9 
Slovenija 33,9 35,1 38,1 39,2 40,1 40,7 40,1 40,8 39,3 39,3 
Vir: SURS (2015), Eurostat (2015) 
 
Tabela 5 prikazuje delež študentov, ki so uspešno zaključili študij med leti 2003 in 2012 v 
Avstriji in Sloveniji. V obeh državah je situacija podobna, skozi leta se je število diplomantov 
povečevalo, le da je odstotek tistih, ki so uspešno končali študij v Sloveniji rahlo višji. Tako 
je bilo v letu 2003 v Sloveniji 13,7%, v Avstriji pa 12,7%, devet let kasneje pa pri nas 19,8% 
in pri sosedih 18,4% diplomantov. Torej na podlagi tabele lahko ugotovimo, da so avstrijski 
študentje, četudi se za študij odloči manj %, ti skoraj tako uspešni pri zaključevanju študija 
kot slovenski, četudi se ti pogosteje odločajo za nadaljevanje šolanja, vendar ga na koncu 
opravijo v podobnem %. 
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Tabela 5: Delež diplomantov na število vpisanih na terciarni ravni (%) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Avstrija 12,7 12,9 13,5 13,8 13,9 15,3 16,9 16,4 17,6 18,4 
Slovenija 13,7 14,3 14,1 14,9 14,4 15,7 17,2 17,1 19,1 19,8 
Vir: SURS (2015), Eurostat (2014) 
 
Število mladih starih od 20 do 29 let se v Avstriji povečuje, saj jih je bilo v letu 2006 
1.043.441, osem let kasneje pa že 1.102.338, medtem pa smo v Sloveniji priča 
nasprotujočem se demografskemu trendu. Zaradi nižje rodnosti se je število mladih iz 
292.565 v letu 2006 zmanjšalo na 248.478, ta številka pa še pada. Na podlagi števila vseh 
mladih smo v tabeli 6 izračunali delež tistih mladih, ki so bili nezaposleni. Teh je bilo v obeh 
opazovanih državah najmanj v letu 2008, ko se pojav gospodarske krize še ni občutil. Pri 
nas jih je bilo brez dela 6,3%, pri severnih sosedih pa 4,6% mladih, že naslednje leto pa se 
je odstotek v obeh državah povečal za približno 2%. Z odločnim in odličnim posredovanjem 
so Avstrijci v naslednjih dveh letih brezposelnost znižali na neverjetnih 5,3%, kar predstavlja 
enako stopnjo kot pred pojavom krize. Tako je bilo v letu 2011 brezposelnih le 57.300 
mladih. Se pa je odstotek začel povečevati v naslednjih letih in je ta znašal v letu 2014 »že« 
6,5%, in čeprav je odstotek še vedno med najnižjimi v Evropi, saj je na podobni ravni kot 
pred pojavom krize, pa njihovi pristojni organi že opozarjajo in prižigajo zelene luči po novih 
ukrepih. Pri nas pa gre zgodba malo drugače. Če smo se lahko v letu 2008 še »borili« z 
Avstrijci glede nizke stopnje brezposelnosti med mladimi, pa smo to bitko kaj kmalu izgubili 
oziroma bolje rečeno opustili. Že naslednje leto je bila brezposelnost 8,3%, do leta 2013 pa 
je narasla kar na 13,3%, torej je kriza še kako udarila mlade na trgu dela. Se pa je v letu 
2014 zgodilo nekaj, kar obdaja mlade z upanjem in pozitivizmom in sicer odstotek 
brezposelnosti je padel na 12,9%. Čeprav smo še daleč od časov »debelih krav« pa lahko 
rečemo, da se počasi rešujemo iz okov krize, saj sprejeti ukrepi na omenjenem področju 
počasi prinašajo rešitve in rezultate. 
 
Tabela 6: Delež brezposelnih mladih ne glede na stopnjo izobrazbe (%) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstrija 5,5 5,3 4,6 6,4 5,7 5,31 5,9 6,2 6,5 
Slovenija 8,6 6,8 6,3 8,3 9,8 10,52 11,9 13,3 12,9 
Vir: Eurostat (2015) 
 
Tabela 7 prikazuje odstotek mladih brezposelnih s terciarno izobrazbo med vsemi 
brezposelnimi mladimi v državama med obdobjem 2006 in 2014. V Sloveniji je bil ta 
odstotek visok že pred pojavom gospodarske krize, saj jih je bilo v letu 2006 17,1%, v letu 
2008 pa 21,8% brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo. V letu 2009 je bil odstotek 
»rekordno« najnižji v opazovanem obdobju, saj je znašal 16,9%, vendar se je že v 
naslednjem letu zvišal na 20,6%, 4 leta kasneje pa na 26,3%, kar je tudi najvišji odstotek 
brezposelnosti med mladimi s terciarno izobrazbo. Ob teh podatkih se poraja vprašanje kje 
so vzroki za tako slabo povpraševanje po tej skupini iskalcev zaposlitve. V Avstriji je bila 
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situacija pred krizo bolj prijazna do mladih s terciarno izobrazbo, saj se je gibala 
brezposelnost med 7,3 in 8,5 odstotki, šele leta 2009 je počasi narasla na 9,3% in ostala 
na tej ravni še naslednji dve leti. V letu 2012 so jo celo znižali na podobno raven iz leta 
2008, vendar je prišlo v nadaljevanju do sunkovitega porasta brezposelnosti. Leta 2013 je 
bilo tako brez dela že 14,5%, leto kasneje pa rekordnih 23,2% mladih s terciarno izobrazbo, 
ki je tako skorajda prišla na podobno raven kot v Sloveniji. Razlog je predvsem v prenosu 
proizvodnje in s tem tudi delovnih mest v cenejši azijski trg ter v povečanju števila 
priseljencev s podobno stopnjo izobrazbe, ki so pripravljeni opravljati delo za nižjo plačo, s 
tem pa »odžirajo« prosta delovna mesta domačinom. 
 
Tabela 7: Delež mladih brezposelnih s terciarno izobrazbo med vsemi brezposelnimi 
mladimi (%) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstrija 8,9 8,5 7,3 9,3 9,3 9,3 7,3 14,5 23,2 
Slovenija 17,1 20,0 21,8 16,9 20,6 20,9 25,0 23,4 26,3 
Vir: Eurostat (2015) 
 
Tabela 8 prikazuje delež mladih med vsemi emigranti, ki so se odločili zapustiti državo med 
2007 in 2013 in si raje poiskati zaposlitev v tujini, pri čemer je potrebno omeniti da se je v 
Sloveniji število vseh emigrantov gibalo v opazovanem obdobju med približno 8.000 in 
19.000 posamezniki, med mladimi pa med 3.000 in 6.000 posamezniki, v Avstriji pa med 
50.000 in 55.000 oziroma med 12.000 in 15.000 posamezniki. Prvo razliko, ki jo opazimo v 
tabeli je v nihanju izseljevanja med državama. V Avstriji je odstotek mladih ostal skoraj 
nespremenjen tako v času pred in med krizo, saj se je leta 2007 odločilo zapustiti državo 
23,4%, leta 2013 pa 27,8%, torej pretirane želje po iskanju sreče v tujini predvsem v času 
krize ni bilo, saj optimistično zrejo v prihodnost. Pri nas pa je to nihanje izseljevanja bolj 
prisotno, saj je bilo med vsemi emigranti, ki so bili pripravljeni odidi v tujino leta 2007 kar 
33,7% mladih. Leto kasneje je bil delež celo nižji od avstrijskega, kot posledica še vedno 
odlične gospodarske kondicije, vendar se je delež zaradi krize naslednje leto ponovno vrnil 
na raven leta 2007. Ker smo bili v tistem času priča gospodarskemu šoku skorajda čez noč, 
predvsem v obliki množičnega odpuščanja in pomanjkanja delovnih mest, se je takrat 
odločilo za tujino od vseh emigrantov kar 33,3% mladih starih med 20 in 29 let. Ta odstotek 
je začel ponovno padati že naslednje leto in je do leta 2013 prišel na 21,9%, kar pa je celo 
manj od avstrijskega deleža! In kakšni so razlogi za tak pojav? Najverjetneje sta glavna 
razloga dva: bodisi slabe gospodarske razmere tudi drugod po svetu, ki odženejo zaslužka 
željne posameznike ter bodisi »zapečkarstvo«, ki med Slovenci še kako obstaja, saj bolj kot 
»tuji kruh, diši slovenska zemlja«, pa čeprav so zaradi tega primorani na brezdelje in 
ostajanje doma. Četudi se na prvi pogled sliši odlično, to da mladi ostajajo v domačem kraju 
in iščejo oziroma opravljajo delo doma, pa verjetno ni ravno prijetno videti mladega človeka, 
ki ždi doma ali opravlja delo, ki ni v skladu z njegovo izobrazbo.  
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Tabela 8: Delež emigrantov med mladimi (%) 
Vir: Statistik Austria (2015), Eurostat (2015) 
 
Tabela 9 prikazuje delež emigracij mladih po spolu med leti 2007 in 2013 v Sloveniji in 
Avstriji. V Avstriji je bilo razmerje med spoloma že pred začetkom krize skoraj enakovredno, 
saj je bilo med mladimi emigranti 56% moških, žensk pa 44%. S pojavom krize se je delež 
emigrantov prenesel celo na žensko stran, saj se je za tujino najprej odločilo okoli 46% 
žensk, ta odstotek pa se je v letu 2013 še nekoliko povečal in sicer na 48%. To pomeni da 
je delež emigracij po spolu postal skoraj identičen, spol pa ne igra več velike vloge pri 
odločitvi po odhajanju v tujino, saj delodajalce zanima le izobrazba, izkušnje in osebnostne 
značilnosti kandidatov in ne spol le-teh. V Sloveniji pa so se v preteklosti za emigracijo 
najpogosteje odločali moški, saj so pred krizo predstavljali 75% mladih emigrantov, med 
krizo pa je bil njihov najvišji odstotek leta 2009 in sicer kar 82%. Ta odstotek se je skozi 
leta zmanjševal in pristal v letu 2013 na 56,9%, torej na bolj podobno raven kot v Avstriji. 
Ženske se pred in v prvih letih krize niso pogosto odločale za tujino, v letu 2009 se jih je za 
ta korak odločilo le 18%, glavni razlog pa je bil v pomanjkanju ustrezne izobrazbe, predvsem 
v tehničnih smereh in skrb za otroke. Odstotek se je v naslednjih letih le popravil in se zvišal 
na podobno raven kot v Avstriji in sicer v letu 2013 je odšlo v tujino že 43% žensk, saj so 
le-te opazile, da je mogoče uspeti tudi v tujini.  
 
Tabela 9: Delež mladih emigrantov po spolu (%) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Avstrija Moški 56,1 53,6 53,6 53,1 52,1 53,7 51,7 
 Ženske 43,9 46,4 46,4 46,9 47,9 46,3 48,3 
Slovenija Moški 74,6 70,6 82,1 76,1 68,5 61,3 56,9 
 Ženske 25,4 29,4 17,9 23,9 31,5 38,7 43,0 
Vir: Eurostat (2012 in 2015) 
 
V tabeli 10 so prikazani deleži mladih emigrantov po posameznih celinah za leto 2009. V 
Sloveniji so se mladi  v opazovanem letu najpogosteje odločili oditi v evropske države, saj 
se je za ta korak odločilo kar 94,2%, druge najpogostejše države so bile države Severne in 
Srednje Amerike ter na tretjem mestu države Azije. V Avstriji je bilo »povpraševanje« po 
celinah podobno, le da je bilo za države Evrope v manjšem obsegu kot pri nas. Za Evropo 
se je odločilo 72,2% mladih, za države Severne in Srednje Amerike na drugem mestu pa 
9,6% mladih. Na tretjem mestu so pristale azijske države, in sicer zanj se je odločilo 4,7% 
mladih, vzrok pa je predvsem v selitvi poslovalnic in proizvodenj velikih in močnih domačih 
podjetji v cenovno bolj ugodne države Azije.   
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Avstriji 23,3 24,6 26,5 25,8 26,6 26,3 27,8 
Slovenija 33,7 23,7 33,3 29,5 24,2 20,3 21,9 
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Vir: SURS (2014), Eurostat (2015) 
 
Tabela 11 prikazuje delež izdatkov sektorja države za leto 2012, med katerimi bomo 
podrobneje primerjali med državama področje ekonomske dejavnosti, izobraževanja in 
socialne zaščite, saj so to področja katera se nanašajo na pred tem predstavljena področja. 
Avstrija je imela leta 2012 skupno izdatkov za okoli 161 milijard EUR, od katerih je namenila 
12,1% ekonomskim dejavnostim, med katerimi spadajo tudi dejavnosti iz področju trga dela 
in zaposlovanja. Malo manj je namenila izobraževanju in sicer 9,8%, veliko več, kar 41,2% 
pa je namenila socialni zaščiti, med katere upoštevamo tudi pomoč brezposelnim mladim. 
V Sloveniji se je od skupnih 17 milijard EUR izdatkov namenilo največ socialni zaščiti, saj se 
je v opazovanem letu namenila kar 39,3%; skoraj toliko kot Avstrija. Država pa na drugi 
strani daje izobraževanju prednost pred ekonomskimi dejavnostmi, saj je za ekonomske 
dejavnosti namenila 8,1% vseh izdatkov sektorja države, kar je manj kot pri severnih 
sosedih, za izobraževanje pa je namenila celo več kot Avstrija in sicer 13,3%. S pomočjo 
tabele 11 lahko tako ugotovimo, zakaj se borimo pri nas s tako visoko brezposelnostjo in 
emigracijo ter s preštevilnimi študenti, saj premalo vlagamo tam kamor bi morali: v 
ekonomske dejavnosti, s katerimi bi se zagnalo gospodarstvo in s tem tudi zmanjšalo ali 
celo odpravilo določene omenjene problematike.  
 
Tabela 11: Delež izdatkov sektorja države v letu 2012 (%) 
 
Vir: SURS (2014), Statistik Austria (2015) 
  
Celine Avstrija Slovenija 
Evropa 72,15 94,24 
Afrika 2,76 0,26 
Severna in Srednja Amerika 9,58 2,09 
Južna Amerika 0,67 0,17 
Azija 4,69 1,20 
Avstralija in Oceanija 1,22 0,86 
Neznano 8,93 1,18 
 Avstrija  Slovenija 
Javna uprava 14,2  12,1 
Obramba 1,2  2,2 
Javni red in varnost 2,6  3,7 
Ekonomske dejavnosti 12,1  8,1 
Varstvo okolja 1,0  1,5 
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja 0,8  1,6 
Zdravstvo 15,3  14,5 
Rekreacija, kultura in religija 1,8  3,7 
Izobraževanje 9,8  13,3 





Uzakonjeni členi o prostem gibanju oseb, ki omogočajo enostaven pretok delovne sile ter 
oblikovanje skupnih trgov, so v zadnjih letih povzročili množične migracije. Ena izmed oblik 
teh migracij je tudi beg možganov oziroma odliv pameti, za katerega se odločijo izobraženi 
posamezniki, med katerimi dandanes najpogosteje prevladujejo mladi. Ti mladi danes 
veljajo za najbolj izobraženo generacijo v zgodovini človeštva, saj živijo v moderni dobi, 
prepleteni z računalniško tehnologijo in spletnimi socialni omrežji, ki jih med seboj zbližuje, 
povezuje in informira. Poleg tega država dobro poskrbi, da pred vstopom v dobo odraslosti 
prejmejo dovolj znanja in veščin preko vzgojno-izobraževalnih ustanov. Mladi naj bi tako 
vstopali na trg dela izobraženi, polni znanja, motivacij, pričakovanj ter dobro in ustrezno 
zaposlitvijo. 
 
Kaj hitro pa se lahko situacija obrne, še posebej če pretrese državo gospodarska in finančna 
kriza, kot tista iz leta 2006 po poku nepremičninskega mehurčka v ZDA. Ta se je hitro 
razširila po vsem svetu, tudi v Slovenijo, in ohromila gospodarstva. Brez zaposlitve in svetle 
prihodnosti, pa čeprav z diplomo v žepu, je bil tako marsikateri mladi Slovenec prisiljen 
zapustiti rodni kraj in odidi v tujino. Beg možganov sicer ni nov pojav, niti ne za Slovence, 
ti so se skozi zgodovino velikokrat radi odločali za tujino zaradi različnih razlogov, 
najpogostejši pa je bil ekonomski. Pod besedo ekonomski razlogi največkrat opredelimo 
željo po bolšji zaposlitvi in plači, višjem življenjskem standardu, delu v ustvarjalnem in 
inovativnem okolju, možnosti napredovanja in boljših delovnih pogojev. Niso pa to edini 
razlogi, zakaj se posamezniki odločijo zapustiti dom. Lahko so ti kot posledica političnih, 
osebnih in družinskih razlogov, ki največkrat posameznika omejujejo v razvoju njegove 
kariere. Za beg možganov so se Slovenci odločali že v Avstro-Ogrski, ne v tolikšnem obsegu, 
saj so se od izobraženih najpogosteje odločali misijonarji, ostali emigranti pa so bili po večini 
kmetje. Med obema vojnama in po 2. svetovni vojni pa se je število le-teh krepko povečalo, 
predvsem zaradi ekonomskih in političnih razlogov, saj si je Evropa dvakrat celila rane od 
grozot vojn, prejšnji politični režim, pa ni podpiral kapitalizma in njegove odprtosti. Šele z 
osamosvojitvijo leta 1991 in vstopom v EU leta 2004, je postal beg možganov nekako 
»dovoljen«, brez kakršnih ovir in omejitev. 
 
EU je na tem področju skozi svojo zgodovino sprejela vrsto pogodb in sporazumov, v obliki 
prostega pretoka delovne sile, s pomočjo katerega si lahko posledično brez omejitev in ovir 
izobraženi poiščejo ustreznejšo zaposlitev v kateri koli državi članici. Prvi začetki na tem 
področju so bili s podpisom pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, 
ki je povezala takratne članice k medsebojnem gospodarskem sodelovanju in prepovedi 
diskriminiranja njihovih delavcev. Kasneje je bilo podpisanih še vrsto pogodb, s katerimi so 
ta pretok delovne sile še bolj sprostili in poenotili, odprli notranje meje ter tujim zaposlenim 
omogočili enake pravice kot domačim zaposlenim delavcem.  
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V empiričnem delu smo raziskali in primerjali stanje bega možganov v Sloveniji in Avstriji. 
Najprej je potrebno omeniti, da smo raziskovali področja visokošolskega izobraževanja, 
brezposelnosti in migracij med mladimi. Potrebno pa je poudariti tudi to, da je pri 
razumevanju rezultatov raziskave potrebno upoštevati tudi število prebivalstva oziroma 
število mladih v posamezni državi, saj so se ti za Slovenijo nanašali na podlagi 2 milijonov 
prebivalcev oziroma 355.000 mladih in za Avstrijo na podlagi 8,5 milijonov prebivalcev in 
milijon mladih. 
 
Na področju visokošolskega izobraževanja obe državi sicer vodita bolonjski način študija, ki 
omogoča enostavnejši in hitrejši način študija ter poenoteno priznanje izobrazbe v kateri 
koli državi članici, vendar se na tem področju nismo veliko ustavljali. Bolj nas je zanimalo 
število vpisov na tej ravni izobrazbe in koliko od njih je študij uspešno zaključilo, predvsem 
v obdobju pred in med gospodarsko krizo. Število vpisov na terciarni stopnji je bilo v 
Sloveniji pred krizo okoli 115.000 (41%), diplomantov pa za okoli 17.000 (14%), s pojavom 
krize pa je število diplomantov naraslo na 20.000 (19%), število vpisov pa upadlo na 
105.000 (39%). Razloge za tak rezultat lahko iščemo predvsem v padcu števila rodnosti in 
sprejetju bolonjskega študija. V Avstriji pa se je število vpisov skozi celotno opazovano 
obdobje povečevalo, in sicer iz 230.000 (23%) na 376.000 (35%) vpisov. Razlog je 
predvsem v povečanju javnih izdatkov na tem področju, saj je severnim sosedom 
primanjkoval visoko izobražen kader. Tudi število diplomantov se je sorazmerno povečalo, 
in sicer iz 30.000 (13%) na 70.000 (18%).  
 
Drugo področje, ki smo ga raziskali je brezposelnost med mladimi, kjer so podatki še toliko 
bolj zastrahujoči. V Sloveniji je bilo brezposelnih pred krizo 17.900 (6,3%) mladih, šest let 
kasneje, v letu 2014 pa kar 32.000 (13%) mladih. Tudi med tistimi z diplomo, ni poslano z 
rožicami, saj se številka le-teh konstantno povečevala iz 3.900 na 8.400 brezposelnih 
diplomantov, kar predstavlja skoraj polovico vseh uspešno diplomiranih posameznikov. V 
Avstriji se s tako problematiko ne spopadajo, saj imajo eno izmed najnižjih stopenj brezdelja 
med mladimi v EU. Ta je pred krizo znašala le 4,6% oziroma 48.000 mladih, v času krize 
pa je narasla le na 6,5% oziroma na 72.000 mladih. Njihova največja težava zadnjih dveh 
let je brezposelnost mladih s terciarno izobrazbo, saj je v letu 2014 znašala kar 23%, še 
posebej če jo primerjamo s stopnjo brezposelnosti le-teh pred krizo ali v prvih letih krize, 
ko je ta znašala med 7 in 9%.  
 
Na najpomembnejšem področju raziskave, torej na področju odliva pameti med mladimi, 
lahko najprej potrdimo hipotezo 1, ki smo jo določili na začetku diplomskega dela. V času 
gospodarske krize, predvsem v prvih letih se je število mladih izobraženih emigrantov v 
Sloveniji res povečalo. Razlogi za to so predvsem v visoki stopnji brezposelnosti, 
pomanjkanju ustreznih delovnih mest, mačehovskem odnosu države, zaprtju številnih 
podjetji, ipd. Teh mladih je bilo največ v obdobju 2009, in sicer 6.261 oziroma kar 33% 
vseh, med katerimi so prevladovali moški. Na žalost ne SURS, ne Eurostat, niti ne v 
nadaljevanju avstrijski statistični urad ne vodijo nobenih konkretnih evidenc, koliko od njih, 
ima opravljeno terciarno izobrazbo in kam ti konkretno odhajajo v tujino. Edini podatek, ki 
ga lahko omenimo za Slovenijo je število migrantov z visokošolsko izobrazbo ne glede na 
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njihovo starost, teh je bilo v letu 2013 okoli 2.100 posameznikov. Tudi konkretnih evidenc 
o tem v katere države izobraženi mladi najraje odhajajo v tujino ni. Se pa lahko na podlagi 
trenda popularnosti in zanimivosti držav med vsemi emigranti iz obdobja 2008 in 2013, 
zastavljeno hipotezo 2 potrdi, saj se izobraženi mladi res najraje izseljuje v države EU, ker 
se na splošno kar 92% vseh emigrantov odloči za Evropo. Najbolj priljubljene pa so tiste v 
katerih se počutijo varno, zaželeno ter predvsem koristno in delavno, zato na lestvici le-teh 
najvišje kotirata Nemčija in Avstrija, sledijo pa jima Italija, Švica in Velika Britanija. 
Transportna mobilnost, socialno družbena omrežja in znanje tujih jezikov pa še toliko bolj 
spodbudi k temu koraku. Preostali osem odstotni delež migrantov pa se raje odloča med 
ZDA, Avstralijo in Azijo. 
 
Hipotezo 3 se lahko prav tako potrdi, saj Avstrija z begom možganov med mladimi nima 
pretiranih težav, ker je odstotek le-teh ostal podoben pred krizo (ta se giblje med 23 in 27 
odstotki), zato nanj ne dajo veliko pozornosti. Kako tudi ne, saj mladim gospodarske 
razmere doma omogočajo zaposlitev, visoke plače in standard, država pa zna prisluhniti 
njihovim potrebam in željam. Kot smo omenili, na žalost konkretnih podatkov, koliko od njih 
je takih  s terciarno izobrazbo ni, lahko pa povemo, kam najpogosteje emigrirajo. 
Najpogosteje odhajajo v sosednjo Nemčijo in Švico zaradi jezika in podobnega socialno-
kulturnega okolja. Pogosto se odločijo tudi za Veliko Britanijo, Francijo in Italijo, pa tudi 
Skandinavske države jim niso tuje. Četudi te veljajo za dražje države, kar se življenjskega 
standarda tiče, pa za Avstrijce ne predstavlja ravno problem, saj veljajo za 13. najbogatejšo 
državo na svetu. Presenetljivo so Azijske države prav tako med priljubljenimi destinacijami, 
predvsem zaradi hitrorastočih se trgov, ki omogočajo mladim uresničevati svoje ideje in 
vizije.  
 
Državi sta ubrali različni taktiki zoper boju proti begu možganov. Avstrija je svoj boj začela 
že pred samo krizo ali pa takoj po začetku le-te, s sprejetjem odločilnih reform in ukrepov. 
Sosedom ni bilo potrebno sanirati bančnega sektorja ali privatizirati državnih podjetij, 
potrebne reforme na področju trga dela pa so bila sprejeta že dolgo pred krizo. Tudi na 
področju izobraževanja so poskrbeli, da mladi prihajajo na trg dela pripravljeni in izkušeni, 
saj vodijo dualni sistem izobraževanja, ki daje velik poudarek na praksi. Ti so postali tako 
ne le zelo hitro zaposljivi, ampak se je država rešila tudi prekomernega vpisovanja na 
terciarno raven ali njihovega čakanja na zavodu za zaposlovanje. Na drugi strani, pa je 
Slovenija svoje reforme in ukrepe začela sprejemati relativno pozno in počasi. Sanacija bank 
in privatizacija podjetji se še vedno izvaja, sprejete novosti na trgu dela počasi prinašajo 
rezultate, na ZRSZ pa je še vedno preveč registriranih brezposelnih oseb, med katerimi 
prevladujejo mladi. Težave imamo tudi s prekomernim številom študentov na določenih 
področjih, ki imajo zato še težavnejši vstop na trg dela kot ostali. Država tem poskuša 
pomagati preko različnih programov zaposlovanja, ki ga financira iz svojega proračuna in s 
pomočjo ESS, z namenom pomagati mladim do zaposlitve, vendar se ti izvajajo še vedno v 
premajhnem obsegu. Pot do popolnega okrevanja, bo tako še dolga in naporna.  
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